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nincs . H ö m e n e t m e g l e h e t ő s m a g a s , 39" C ie let t . M á s n a p próba-
punct ió t végezvén , há tu l a s eapu la r i s vona lban a V l I I . bo rda -
közben, fo lyadékot n e m k a p u n k . Köve tkező n a p o k o n fekte tésre 
és a lkoho los b o r o g a t á s r a á l l apo ta j avu l . H ő m e n e t lefelé ha l ad , 
tompulat é lesedik , d iures is meg indu l . A z o n b a n a bejövetel től 
s z á m í t v a a 4-ik nap tó l , daczá ra a mel lkas i fo lyamat l á t szó lagos 
j a v u l á s á n a k , be teg á l lapota újból napi 'ó l -napra rosszabb. L á z a 
emelked ik . I jépe, ame ly azelőt t n e m volt é rezhe tő , m i n t j)uha 
kéi)let, 2 u j jnyi ra a bordaív a la t t t a p i n t h a t ó . Tom[)ula ta a VIII . 
l)orda felső szélén kezdődik . Me teo r i smus . ü b s t i p a t i o . A b a k t e -
r iologiás vérv izsgá la t s e m m i fe lvi lágosí tás t nem nyúj t . A m e g ­
ej te t t W i d a l reactio t y p h u s r a 1 : 8 0 h íg í t á sban g y e n g é n posi t iv, 
a z o n b a n b e t e g ü n k ty[)hus el len p r o p h y l a k t i k n s . m be volt ol tva. 
V^érben méi ' sékel l l eukocy tos i s (IS.tMJO.) Követk(!ző naijokon 
láza u g y a n c sökkenőben , de á l l andóan soka t kíihög, köpet n y á -
kos, g e n n y e s , nem bűzös , benne i sméte l t v i z sgá la tná l tubereu-
losis bac i l lus t n e m k a p u n k . 
ü k t . 8-ról 4-re v i r radó é jszaka , bejövetele u tán min t egy 
-1 hét te l b e t e g ü n k e t igen erős köhíigési r oham fogja el, folyto­
nosan üi'ii n a g y m e n n y i s é g ű , rendkívül bűzös kö])e1et. Heggel 
m e g v i z s g á l v á n , jobboldal i részleges p n e u m o i h o r a x n a k megfelelő 
ph i s ika l i s leletet t a l á lunk . Levegőn kívül a d iaguos l ika i t üne t ek 
és R ö n t g e n á tv i l ág í tás szer in t t ek in t é lye s m e n n y i s é g ű folyadék 
is k i m u t a ' h a t ó a jobb me l lű rben . E folyadék a mege j t e t t p róba-
punc t io szer in t bűzös, g e n n y e s , te l jesen megegyez ik a köhö­
géssel üi'ílett köpet te l . .Az e m p y e m a lebocsá lása czéljából á t t e sz -
szük be t egünke t a sebésze; i k l in ikára , a hol \^I),M<(IVICH t a n á r úr 
volt sz ives nála bordaresec t io t végezni . Azó ta á l l apo ta több , 
közben fölléiiö compl ika t io daczára , soka t j avu l t . J e l e n l e g láz-
t a l an . 
A p róbapnnc t io a l k a l m á v a l n y e r t genn-i^-ből l e v e s b e ü l t e t v e , 
kissé röv idebb , v a s t a g a b b , de rendkívü l é l énken mozgó pálcz ika 
ered, mely a leves t egyen le t e sen zavar ja m e g , felszínén erős 
habot fejleszt u C O N U A W - D u i ( i . \ i . s z K i - f é l e t áp ta la jon csak kissé 
á t te tsző , kék t e l epeke t a lkot . A mege j t e t t serologiai v i z sgá la t 
szer int a baci l lus a p a r a t y p h u s — H. csopor tba ta r toz ik . U g y a n ­
csak vise lkedésére tel jesen azonos baci l lus t s ikerül n y e r n ü n k a 
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be teg véréből , a m ű t é t u tán mege j t e t t bak te r io log iás vé rv izsgá -
lattíil. A be teg vérsiivójáviil mege j t e t t sorozatos agg lu t ina t io s 
v izsgá la t szer in t a savó olyan h íg í t á sban agg lu t iná l j a a vérből 
és a ine l lüregböl k i t enyész t e t t baci l lus t , m i n t a l abo ra tó r iumi 
v i z sgá l a t a inkná l h a s z n á l a t o s p a r a l y p h u s — B törzset , t e h á t 
l : l t ) 0 , i l letőleg 1 : :240 h íg í t á sokban , e l lenben u g y a n e z e n , sőt 
sokka l k isebb h íg í t á sokban a savó a p a r a t y p h u s — A törzset 
nem bánt ja , a typ l ius törzse t kissé immobi l izá l ja . 
Hzekből a bakter io lógia i és serologiai v izsgá la tokból kivi­
lágl ik , hogy b e t e g ü n k n é l egy, a p a r a t y p h u s — B csopor tba t a r ­
tozó baci l lus t s ike rü l t k i t e n y é s z t e n ü n k előbb a tüdőben levő 
fo lyama tnak a me l l -ü regbe való á t tö rése folytán a p y o t h o r a x 
g e n n y é b ő l , majd a vérből. Fe l fogha tó az eset úgy , m i n t egy 
á l t a l ános p a r a t y p h u s — B fertőzés r i t kább compl ika t ió ja . 
A p a r a t y p h u s — B baci l lus a l egkü lönbözőbb ese tekben és 
l egkü lönbözőbb k ö r ü l m é n y e k közöt t fordulhat elő a szerveze t ­
ben. C s i n á l h a t á l t a l ános fertőzést , me ly lefolyására ha son ló lehet 
a t y p h u s h o z , o k o z h a t he lybel i , bélbeli e lvá l lozásoka t , így étel 
mérgezésekné l , e lőfordulha t mel lü r i és tüdobel i f o lyama tokná l , 
akár az á l t a l á n o s fer tőzéshez csa t l akozó compl ika t iók ese tében , 
aká r pedig az eml í t e t t szervek önál ló megbe tegedése iné l . í g y 
k a p t a F i s c H i í R , I^INCJEL t üdő t á lyogná l , S H I B A Y A M A és O V A D A líivés 
u tán fellépő p y o t h o r a x g e n n y é b e n . B K I A N egy p a r a t y p h u s — B 
fertőzést k é t o l d a l i e x s u d a t u m p leur i t i cum képében lá to t t lefolyni. 
Cs iná lha t a pa r typh i i s B a p n e u n i o t y p h u s h o z hason lóan pa ra -
p n e u m o t y p h u s t , fel lelhető az esetlegoseii fellépő e x s u d a t u m b a n . 
Előidézője lehet embol iák útján fellépő t ü d ő i n f a r k l u s o k n a k , 
a me lyek azu tán s zé t e she tnek . De e lőfordulhat a vérben e g y é b 
fertőző m e g b e t e g e d é s e k n é l i s ; így k a p t á k C O N R A D I és B A B E S 
p n e u m o n i á n á l , J O C M M A N N s k a r l a t i n á n á l , L O R E Y morbi l l iné l , D Ö R R 
papa tac i l ázná l , N E T T E R m a l á r i á n á l . V é g ü l okozha t he lybe l i gyu-
ladásos , g e n n y e s fo lyamatoka t , a né lkü l , h o g y a szerveze tben 
egyéb he lyen e lvá l tozások lépnének föl, így l á lyogoka t , ph leg -
monéka t , ph lb i t i seke t , myos i t i seke t , g e n n y e s a r th r i t i s eke t , pe -
r iosl i t i seket . E r re vona tkozó lag egy pár szóval én is e lmondok 
Önöknek egy esetet , a melye t k ó r h á z u n k b a n ész le l tünk . 
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A be tege t t y p h u s g y a n ú mia t t , l ázas á l l apo tban hoz ták 
be. A g y a n ú t a v izsgá la tok nem igazol ták , e l lenben a láz oká t 
m e g k a p t u k , a b^al he ré re ki ter jedő g y u l a d á s b a n . D a c z á r a az 
a n t i p h l o g i s t i k u s keze lésnek , a gyuJadás he lyén t á lyog lépet t 
föl, a moly a sc ro tum l egmélyebb pont ján kifelé á t tör t . A k iürü l i , 
sűrű ge imyből egy rendk ívü l é l énken mozgó pá lcz ika t enyésze t t 
ki s z ín t enyésze tben , a m e l y a bakter io lógia i és serologia i vizs­
gá l a t szer in t p a r a t y p h u s B-nek b izonyul t . 
KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. EEREXCZ .JÓZSEF TUDOMANY-
E( íYRTEM FOGÁSZATI KLIKIKÁ.JÁBÓL. 
\ 'ezetü : HÖNCZ K.ÁI.MÁN dr. ep-volemi magóntanár. 
Az állcsontok lövési sérüléseinek utókezelése.* 
Irta : I'ÓSTA S.ÍNDOK dr. egyetemi tanársegéd. 
Az Allcsonlsci 'ülésok kezelésében ké t főidőszakot kel) m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t n ü n k . Az e l s ő : a friss séi 'ülés e l l á tása és el len­
őrzése a sebészi é r t e l emben vet t g y ó g y u l á s idői)on1jáig; a m á ­
s o d i k ; a s zöve t t an i l ag m á r g y ó g y u l t n a k vehe tő á l l apo t u tó ­
kezelése . 
Az á l lcsontok lövési sérülése i há rom t ényező — a l ágy ­
részek, a csontok s a fogsor eredet i á l l apo t ának a megvá l t o ­
zásá t okozha t ja . V a l a m e l y eset e lb í rá lásáná l mind a h á r o m r a 
tek in te t te l kell l e n n ü n k , mer t a. lövési sérülések rendszei ' int 
Va 1 a m e n n y i I' e v o n a t k o z n a k . 
Minden á l l c son t sé rü lcs u tókeze lése ké t okból l ehe t s zük ­
séges : kozmetikai hiúmjossúfi vagy inűködésheli zarcir miatt. A czél 
elérésére két itt veze t : a n iűté i és a m e e h a n o - i h e r a p i á s e l járás . 
A lágyi 'észek kezelése a hcgcl: m ia t t szüksí-ges. A l á t h a t ó 
hegek a he lyze tük , lefutásuk, a lak juk mia t t e l to rz í tha t j ák az 
arczot és ezér t a kezelésük kozmet ika i s z ü k s é g e s s é g ; a szá j ­
b a n ülő hegek főként a merev és túlrövid buccogingivá l i s redők 
képzése mia t t elsősoi-ban müködésbe l i z ava r t okoznak . (H eg es 
szájzár , m ü p ó t l á s t a k a d á l y o z n a k stb.) 
A felső arczfélen l á t h a t ó gyako r i heg fo rma az, a me ly a 
* Előadatott az E. M.-E. orvostudományi szakosztályának 1915. deczem-
ber 4-én tartott ülésén. 
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su lcus nasol í ib ia l i sban ül és a felső a jka t fölfelé liiizza ; az alsó 
arczfélen l e g i n k á b b m ű t é t e k torzí tó n y o m a i t lá t juk . 
Az arcz h e g e i t sebészi ú ton oldjuk meg . Ks ped ig m i n d i g 
az eset szer in t . T ő s z a b á l y , h o g y a h e g k i i r t á s n y o m á n ke le t ­
keze t t h i á n y t oly l ebennye l póto l juk , a me lye t add ig kész í tünk 
ki, a m í g a legkisebb feszülés né lkül a d o p t á l h a t ó , m á s o d s z o r szi­
g o r ú a n r a g a s z k o d n u n k kel l a bőr természetes ránezaihoz. 
A szá jban ülő h e g e k e t á t vág juk és módsze re sen t a m p o -
ná l juk . A felső á l lcsont cson tos része inek a vá l tozása i a n y ú l ­
v á n y o k r a v o n a t k o z n a k . A j á r o m c s o n t - n y u l v á n y h i á n y a h e g e s 
szájüri összenövésekke l j á r és a megfele lő arczfél besüpped . 
Mego ldása p las t ica zs i rá tü l t e tésse l vagy paraff intöl téssel . 
A fog inede r -nyu lvány h i á n y a rágás i , beszédzavar ra l és az 
arcz to rzu lásáva l okoz m ű k ö d é s b e l i és kozmet ika i h i á n y t . 
L e m e z e s m ű p ó t l á s t a l k a l m a z u n k l ehe tő l eg cel luloidból , 
mer t k ö n n y ű vele soka t póto ln i , fogakka l lá t juk el. A megerő ­
s í tésre az egész meg levő szá jpadot és a meglevő fogakat h a s z ­
ná l juk . 
Gyakor i a l ak a s z á j p a d h i á n y . E n n é l a sé rü lés első s zaká ­
ban s o h a s e m szabad fogászi ob tu rá to r t a l k a l m a z n i , mer t ezzel 
a sa r j adzásos g y ó g y u l á s t , i l le tve a ny í l á s k i sebbedésé t a k a d á ­
lyozzuk . J o d o f o r m g a z e v a l t a m p o n á l j u k és igyekezn i kell ari 'a, 
h o g y a ny í l á s t konze rva t i ve a n n y i r a k i sebb í t sük , hogy p l a s -
t i kus ú ton e l zá rha tó l egyen . H a az á l lapot rögzü l tnek vehe tő , 
a k k o r lemezze l zár juk el a ny í lás t . 
A cson tos részek e lvá l tozása i az alsó á l lcsonton az ál l -
i zü le tekben és k i s e b b - n a g y o b b h i á n n y a l záru l t a l a k o k b a n j e l en t ­
keznek . Ve lük majd m i n d e n ese tben a l ágy ré szek k i sebb -
n a g y o b b f o k ú vá l tozása is j á r , v a l a m i n t a fogív r ende l l enes 
ál lapota-
Az u tókeze lés főoka m i n d e n ese tben a funkcionál is zavar . 
Az álHzületek a n é h á n y angu lus t á j i p s e u d o a r t h r o s i s k ivéte lével 
l e h e t e t l e n n é tesz ik a jó r á g á s t , k i t e r j ed tebb c s o n t h i á n y ped ig 
te l jesen kizár ja a . r ágásképes sége t . 
N a g y o b b k i te r jedésű c s o n t h i á n y o k n á l az azonos arczfél 
besülyed s k o z m e t i k a i fogya t ékosság is ke le tkez ik . 
Az á l l izüle tek vég leges m e g o l d á s a : a m ű t é t . N é m e l y 
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.skola, különiisoli N é m e t o r s z á g b a n híve az á t h i d a l á s n a k , i l letve 
jó e lhe lyezésű eiűs fogaki'a szolid h ida t a l ka lmaz s ezzel a 
r ende l l enes m o z g é k o n y s á g o t felfüggeszti . De ez csak a híd t a r ­
tósságá tó l függ. 
.Műtétileg b. ' lszabadítjuk a tö rvégeke t , fíilfrissítjük és a 
c s o n t h á r t y á t í isszevarr juk, h a s zükséges ]ilasz1ikns úton m e g ­
hosszabbí t juk . . \z in t raora l i s nyálkahái- lyi i t szintén follí-issítjük, 
h a raj ta r egene ra t i vus e lvá l tozá .M ika t t a l á lunk és a száj felől 
t a m p o n á l j u k a műté t i t e rü le te t . Az intraoi 'al is seb JO nai.i alat t 
sa jka formán zárul , 3—4 hét múlva ész le lhe t jük az ál l izület 
m e g s z ű n t é t . 
A c son th i ány vagy úgy je len tkez ik , hogy a tíu'végek egye ­
sü l tek , vagy úgy , h o g y a c son th iány l l ágyrészek hidal ják át. 
Az utóbbi ese tben a h iány pót lása szükséges . Az eddig 
a l k a l m a z o t t műpó t l á sok , ha mindjár t a leg töké le tesebb t e chn i ­
kával is készühu 'k , csak időleges é r t ékűek , mert né lkülük a 
be teg sohasem képes rendesen t áp lá lkozn i , m é g abban az eset­
ben sem, h a e legendő foga van. 
A c son t á tü l t e t é s az a mód, a mellyel a mand ibu l á t rekon­
s t ruá lha t j uk . 
E h h e z tel jesen ép lágyrészek szükségesek és a meglevő 
á l lcson t rész l ehe lő leg rendes he lyze te , v a l a m i n t a n iű le t t áll-' 
csont megb izha tó rögzí tése. 
A lágyrészt ;ket részben massagea l , hőlégkezeli 'SSí^l, \ a l a - 
m i n t fokozatosan m e g n a g y o b b í t o t t gut la])ercha ah'i léiekkel, vagy 
műté t t e l hozzuk a k íván t á l lapotba . 
. \ csontos részeket czé i tuda tosan megvá lasz lo t l és a lka l ­
mazo t t erők h a t á s a i n a k tesszük ki, a. melyek ri 'szint a kíviint 
he lyze te t fokozatosan k ierőszakol ják , részint az eléi't á l lapoto t 
á l landós í t ják . 
A készü lékek vagy a t es t fővonala felé ha tó , vagy atiól 
kifelé ha tó erők a lap ján m ű k ö d n e k . 
A megerős í t é sük vagy a csonton m a g á n , vagy a rende l ­
kezésre álló fogakon tör tén ik . 
A csonton való rögz í tés re részben a cort icál is . i-észben a 
spong iosa szolgál . A g y a k o r l a t b a n a corl icál ison a l k a l m a z o t t 
rögzí tés (csavarok , d r ó t v a r r a t s tb.) n e m vál t be (arros iók, nec ro -
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sisok) , a spong iosa j o b b a n tűr i a f ixálást , dc l iaesak lehet , 
m i n d i g a fogaka t h a s z n á l j u k fel. 
A l e g g y a k r a b b a n a l k a l m a z o t t ha tó erő a ferde sík, a m e l y ­
n e k t á m a d ó p o n t j a a felső fogsor kü l ső o ldalán van . Minél 
n a g y o b b felületet fog la lnak el az e g y m á s mel lé e lhe lyeze t t 
t á m a d ó p o n t o k és miné l sz i l á rdabb az összeköt te tés a sík és a 
.mozgó á l lcsont rész közöt t , a n n á l töké le tesebb az e rőha t á s . Min t ­
h o g y b izonyos h a t á r o n tú l (2—3 fog) a s íkot n a g y o b b í t a n i n e m 
lehet , a fő törekvés a m i n é l s z i l á rdabb rögz í tés a mozgó részeken . 
Az összes d e m o n s t r á l t m ó d s z e r e k közül a l eg jobban bevá l t 
a c sava ros g y ű r ű k k e l e g y ü t t kész í t e t t i n t e rden t á l i s ön tö t t fém sin, 
a m e l y r e 2—3 cm. m a g a s , 2—3 cm. széles fémlemez erősí t te t ik , 
l ehe tő leg oly k iv i t e lben , h o g y a t á m a d ó erők a f o g m e d e r n y u l -
v á n y r a és ne c supán a fogkoronákra h a s s a n a k . A csavaros g y ű ­
r ű k r endk ívü l e rősen biztosí t ják a rögzí tő s ín t m i n d e n m o z g á s 
e l len. 
A s z á n k a s í n (g le i t sch iene) egy vá l toza ta a fe rdes íknak , a 
me lyné l a k i s felületű fémlemez a felső fogsorhoz rögzí te t t előre, 
v a g y há t ra fe lé ny i to t t h ü v e l y b e n m o z o g s így a s z ü k s é g sze­
r i n t a m a n d i b u l a előre, v a g y há t ra fe lé való k i l engésé t gá to l ja 
m e g . 
J ó s zo lgá l a toka t t e h e t a mozgatható szánkasín, a me lyné l a 
fómsík fokozatos e lőre- vagy h á t r a c s u s z t a t á s á v a l k é n y s z e r í l h e t -
j ü k a kitért" h e l y z e t ű á l l c son t rész t a k í v á n t he lyze tbe . 
A l k a l m a z u n k m é g e x p a n z i v u s erőt a tö rvégek szé t to l á sá i a 
r u g ó s dró t v a g y folytonos c sava rok fo rmájában . 
H a a l ágy ré szek és tö rvégek s z ü k s é g e s á l l apo ta lé t re jöt t , 
köve tkez ik a c s o n t h i á n y pó t lása , me lye t czé lszerüen a C T A D Á N Y — 
E R T L - f é l e c son tá tü l t e t é s se l l ehe t e lérni . H a az egyik tö rvég n e m 
bír foggal , a k k o r a t r a n s p l a n t a t u m rögzí tésére a G A D Á N v - f é l e 
pe lo t t á s s z á n k a s í n t l ehe t a l k a l m a z n i . 
A sz i l á rdan egyesü l t de fek tusos á l l c son t sé rü léseke t , h a k i s 
k i te r jedésű a h i á n y , a S u E K s s E N - f é l e h y k o r i fácska, a J A K S O N — 
H E R B S T - f é l e c sava ros módszer re l , v a g y a L A N O G R A F - f é l e keresz t ­
s ínkö tésse l te re l jük s z é t ; h a n a g y o b b h i á n y me l l e t t tö r tén t az 
egyesü lés , a k k o r m ű t é t i ú ton mobi l i s sá t e s szük az ál lcsontot és 
a defektus t c son tá tü l t e t é s se l pótol juk. 
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A fogívben lé t re jöt t vá l tozásoka t az odon toor thoped ia sza­
bá lya i szer in t kezelji ík, vagy művi pó t lássa l j av í t juk . A tö rés ­
vona lak e lhe lyeződése szer in t kü lönbözők a fogív el térései és 
m i n d i g a f o g m e d e r n y u l v á n y vá l tozot t he lyzeté tő l fe l té te lezet tek. 
L e g g y a k r a b b a n a fogíven belől való k i t é réseke t és s i i lye-
déseke t l á t u n k . 
Az a l k a l m a z o t t készü lékek v a g y ex t raora l i sak , vagy i n t r a -
ora l i sak . 
Az ex t raora l i s ex tens ióva l a tú le rősen befelé rögzü l t felső 
á l lcsont i f o g r a e d e r n y u l v á n y t h ú z h a t j u k kifelé. A tő lem m ó d o ­
sí tot t ex tens ióná l a kivi tel egysze rűsége mel le t t a be t eg az alsó 
á l lcsont já t s zabadon m o z g a t h a t j a . 
A befelé t é r t r ágófogaka t a W O L P E — S c H Á F E E K - f é l e készü­
lékke l i gaz í tha t juk a h e l y ü k r e . E n n é l a m o z d í t a n d ó fogsorrész 
a szájból k inyú ló ka r ra l kö t te t ik össze. 
Az in t raora l i s készü lékek közűi az expans iós és a többi 
eml í t e t t kifelé h a t ó e rőkön kívül szei'epel főként az i n t e r m a -
xi l lá r i s kö tés . E n n é l a h a t ó erőt a g u m m i szo lgá l ta t ja , a m e l j e t 
czé lszerűen a két fogsorra e rős í te t t d ró t íveken feszí tünk ki . 
Sü lyed t és e l tolódot t fogmeder ré szeke t h o z h a t u n k ezzel a , k í v á n t 
he lyze tbe . B izonyos e se t ekben szép e r e d m é n y t biztosí t ez a 
készü lék , de h á t r á n y a az, h o g y az erők pon tos e losz tásá t n e m 
enged i meg , a m e n n y i b e n a fogsorhoz erős í te t t drót ív m i a t t 
oly t e rü l e t ek re ís h a t az erő, a ho l a r r a s z ü k s é g n incs s e 
m i a t t e l h a t á r o l t a b b m o z g á s o k keresz tü lv i te lé re nem a l k a l m a s . 
Az a k ö r ü l m é n y , h o g y az á l l cson tok közöt t feszül m e g a 
g u m m i , a l eg több ese tben s zükség t e l enü l t e rhe l i m e g m i n d k é t 
fogsort , t ú l s á g o s a n m e g n e h e z í t i a b e t e g t áp lá lkozásá t . Az á l t a ­
l am sze rkesz t e t t kcretsinnel a s z ü k s é g e s mozgások pon tos a d a ­
go lá sa és az erők te l jesen köi'ülíi't e lhe lyezése l ehe t s éges s a 
m e n n y i b e n az e l já rás l ényege , h o g y a más ik fogsortól függe t ­
lenül csak a he lye sb í t endő fogsoron kell az erőt a l k a l m a z n i , 
l é n y e g e s m e g k ö n n y e b b ü l é s t j e l en t a be teg részére , mer t a szá já t 
te l jesen szabadon mozga tha t j a . Az a l k a l m a z o t t g u r a m i h u z á s 
á l l andó é r t ékű , m e r t n e m függ a szá j -ny i t á s és - c s u k á s ál tal 
előálló e rőkü lönbségek tő l . A he lye sb í t en d ő fogsori'a d ró t íve t 
rögz í tünk , a me lye t a sü lyed t fogmeder résznek megfelelő h e l y e n 
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kere ta l i ikúan m e g g ö r b í t ü n k . A sülj-cdt fogmederhez ta r tozó 
fogak n y a k á r a külön tövisekkel e l lá to t t kis d ró t íve t e rős í tünk 
ós ezt a n a g y drót ív felemelt i-észével : a keret te l g u m m i v a l 
összeköt jük . Az éi-edraény már n é h á n y n a p mú lva m e g v a n s e 
mel le t t a be tegek a l egk i sebb fá jda lmat sem érzik . 
A sérülések u tókeze lésének g y a k o r i sú lyossága és hos sza ­
d a l m a s volta igen sok ese tben iú'núó az első időszakban a lka l ­
mazot t kezelés rovására . 
KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. F . J. TUDOMÁNYEGYETEM 
GY(J(3YSZERTANJ INTÉZETÉBíJL. 
Igazga tó : L ö m Júzsju* dr. egyet. r. tanár. 
A tropeinek és quaternaer ammoniumbasisaik 
hatásáról* 
Ii 'ta: IssEKUTZ BÉLA dr. egyet. ni. tanár. 
C H U M B R O W N é s F R A S E R v i z s g á l a t i i i b ö ! inár 1 8 6 8 ó ta t u d j u k , 
h o g y az a l k a l o i d á k q u a t e r n a e r a m m ó n i u m h a s i s a i a m o z g a t ó i d e g ­
v é g z ő d é s e k e t b é n í t j á k ; m á r ők k i m u t a t t á k , h o g y az a t r o p i n 
m e t h y l b r o m i d o z á s a , a mi á l ta l az e d d i g ter t iaer a m i n , q u a t e r n a e r 
a m m ó n i u m h a s i s s á v á l i k , az a t r o p i n n a k e r e d e t i l e g g y e n g e b é n í t ó 
h a t á s á t a m o z g a t ó i d e g v é g z ő d é s e k i ' e , e r ő s e n f o k o z z a . A z t a 
k é r d é s t a z o n b a n , h o g y h o g y a n v á l t o z i k m e g az a t r o p i n s p e c i -
f ieus b é n í t ó h a t á s a a p a r a s y m p a t h i e i i s i d e g v é g z ő d é s e k r e , b e h a ­
t ó b b v i z s g á l a t a l á n e m v e t t é k . C s a k i s a p u p i l l a t á g í t ó h a t á s u k a t 
h a s o n l í t o t t á k ö s s z e , s m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a m e t h y l s u l f á t o z á s , 
az a t r o p i n p u p i l l a t á g í t ó h a t á s á t n e m c s ö k k e n t i . K é s ő b b É R B E 
h a s o n l í t o t t a ö s s z e a k ü l ö n b ö z ő a t r o p o n i u m v e g y ü l e t e k p u p i l l a 
t á g í t ó h a t á s á t m a c s k a s z e m e n . S z e r i n t e az a t r o p i n s u l f a t 
0 Ü 0 0 0 0 0 5 7 g r a m m o s a d a g b a n o k o z m é g é p e n é s z r e v e h e t ő p u ­
p i l l a d i í í ' erent iát : 
az atropin jod inethy l 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 g r a a i m o s adagban , 
brouimeti iyl Ü-000Ü028G 
niothyluitrat O-OOOOOOat) — 7 1 „ „ 
* Előadatott az E. M. E. orvosi szalcosztályánali 1'. óv április 8-án 
tartott ülésén, • • 
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lia.solilú h a t á s ú . L é n y e g e s kü lönbsége t t e h á t az a t ropin és 
cpiaternaer a m m ó n i u m has isa i közöt t nem ta lá l t , k ivéve a b r o m -
methy l vegyüle te t , a mely Jóval g y e n g é b b n e k b izonyul t . 
A z a t rop in -^methy ln i t ra to t , enn iydr in néven több év óla 
haszná l j ák a szemésze tben , a kl inikai t apa sz t a l a t ok szer int á l ta ­
lában az a t rop inná l g y e n g é b b és rövidebb ideig t a r t a h a t á s a . 
( E R : 3 E , ' LI.N'DRNMKVKH,'-^ CJOLDBK1!G.°) 
J ó l l e h e t az e u m y d r i n t k i ter jedten haszná l j ák az a t ropin egyébb 
h a t á s á n a k pó t l á sá r a i s ; mi r igy secret iok c sökken té sé re , a s t h m a -
t icus r o h a m o k , py loru . s - spasmns , izzadás m e g s z ü n t e t é s é r e , m é g i s 
pontos q u a n t i t a t i v v izsgá la tokka l ezen h a t á s a i r a vona tkozó lag 
e g y á l t a l á n n e m rende lkezünk . Mindössze L h b e eml í t egy kísér­
letet , a m e l y b e n az eumydr in a sz ív -vagus végződéseke t bén í ­
to t ta . \'] h a t á s o k beha tó v i z sgá la t á t anná l is i n k á b b é rdemes­
nek t a r t o t t a m e lvégezni , m e r t m ó d o m b a n volt n e m c s a k az 
a t r o p i n - és a t ropin m e t h y l n i t r a t o t ( i sszehasonl í tan i , h a n e m ki­
t e r j e sz the t t em a k í sé r l e te imet a h o m a t r o p i n r a és m e t h y l n i t r a t -
j á r a is , a me lye t a C h i n o i n - g y á r bocsá to t t r e o d e l k e z é s e n n e . 
r . A m o z g a t ó i d e g v é g z ö d é s e k r e é s a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r r e 
va ló h a t á s . 
Az a t ropin b é k á n 0"8 mg . p . g r m . a d a g b a n előbb kis fokú 
bénu lá s t , később pedig fokozott reflexeket , sőt typ icus s t r y c h n i n -
szerű t e t a n u s r o h a m o k a t okoz. 
;3;J g r m o s n. b é k a 1916. I l . /ö -én d. e. 8 ó . öb' 10 m g . a t r o ­
pin sulfatot kap a has íny i rok tömlőbe = 0 '3 m g . p . g. 
\) . ü. 10 óra. Ibniyattfekvésbeu marad, csípésre gyengén rug 
de nem fordul vissza. 
I). II. St. ideni. 
11./t). d. e. íl óra. Érintésre typicus totauusrobam, mely után lioss/.n 
ideig bénultan fekszik az állat. 
Egész nap és még másnap délelőtt is gyakran lép fel tetanus. 
11./7. il. u. nornullis. 
' Kniin, Eumydr in ein IICIKT .^tropinersatz. Jnaug'. Dissert. .Miiii-
clion t a t ) ! ! . 
IJINDKNMEYEU, lioi'liuer liliii. Woclicusciirirt l'Mü. No 47. 
' UüLDBERG, Dio Hteilkundo. 1903. Heí't. 3. 
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E n n é l k isebb a d a g 0'2 m g . p . g. m á r n e m okoz t e t a n u s 
r o h a m o k a t ; h a n e m csak fokozott reflexeket. 0 '5 mg . a t rop in tó l 
a mozga tó idegvégződések c s a k n e m tel jesen b é n u l n a k , úgy h o g y 
i lyenkor az a t ropin központ i izgató h a t á s á t csak úgy d e m o n -
st ráUni t jnk. h a az á l la t egyik vég tag já t a nedvke r ingésbő l k i -
zái-jnk. 
1./24. '.]() grnios h. béka, az artéria i l iaca dextrát alákötöm s a 
jobb czomliot l ehe tő l eg magasan e g y fonállal annyira 
megszor í tom, h o g y a nyirok és a v iszeros vérker ingést 
meggátol ja , dc az i d e g v e z e t é s ne szenvedjen tőle. 
d. e. 0 ó. ŐS'. Atrojnn sul i . IH mg . = 0-5 mg . p . g. 
10 ó. 115'. Az állat te l jesen bénult, k ivéve a lekötött jobl) 
lábát, a melyet e g é s z e n r( ;ndGsen mozgat . Ha ezt 
0-.'>"/„-os kénsavba mártom, azonnal kirántja. E l l enben a 
' t e s t é n e k többi i'észével a savat nem érzi, tehát az érző 
idegvóí íződésck is bénulva vannak. 
11 óra. Érintésre a jobb lábán totanns. Különben az 
e g é s z test bénult ős érzéket len . A bal nerv. i s eb iad icns 
inger lésére a l ig valami c seké ly m o z g á s a haltál) izom­
zatában, a jobbon tetanns. 
12 óra. A j o b b lábon a legkiscbl ) ingerre typ icns tetainis . 
d. n. .'í óra. A jobb láb is béaiűt , noha az isehiadti issa m é g 
jól ingere lhető . A s z í v m ű k ö d é s g y e n g e . Az állat 
elpusztult . 
A h o m a t r o p i n h a t á s a tel jesen megegyez ik az a t rop inéva l , 
csak valamivel g y e n g é b b , m e r t csak O'ö m g . p . g. okoz belőle 
te tar ius t . 
Az a t ropin m e t h y l n i t r a t ( e u m y d r i n ) h a t á s a a m o z g a t ó 
idegvégződésekre sokka l erősebb, belőle m á r O'Oő m g . p . g. e le­
gendő a b é k a tel jes bén í t á sá ra . A h a t á s a azonban a r á n y l a g 
h a m a r e lmúl ik , a délelőt t 9-kor mé rgeze t t á l la t 10 ó. 30 ' -kor te l je­
sen b é n u l t és m á r d. u. 3-kor egészen normál i s . A központ i 
i degrendsze r re való h a t á s a azonban sokkal g y e n g é b b az a t ro ­
p inéná l . A l e g n a g y o b b a d a g , a mi t belőle k i p r ó b á l t a m ő m g . p . 
g. volt , et től m é g 2 óra múlva is a ncdvke r ingésbő l k izár t v é g ­
t ag j á t az á l la t egészen jól mozga t t a , de fokozott reflex n e m 
m u t a t k o z o t t ra j ta . Az érző idegvégződéseke t az e u m y d r i n n e m 
béní t ja . E z megfelel ERUCH t a p a s z t a l a t á n a k , hogy az N m e t h y l e -
zés a Cocáin he ly ié rzés le len í tő h a t á s á t meg szü n t e t i . A Cocáin 
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ocgonin g y ű r ű t = iíJ-cai'bousiivas ti'opiri tai- talmaz, t ehá t a t r o -
[)einekkel rokon vegyüle t . A hotnati 'opin i ne thy ln i t r a í béní tó 
ha t á sa az e lőbbinél l ényegesen g y e n g é b b , teljes b é n u l á s t O'OTö 
ing. okoz, a bénu l á s itt is h a m a r e lmúl ik . Ezen a d a g lo - szorosa 
sem ha lá los l l ) mg . p. g. m e l h y l - h o m a l r o p i n n a l mérgeze t t 
b é k á n a b é m d á s 94 órá ig tar t , a z t án lassaid^ént egészen he ly-
•i'ojön. A t rope inek q u a t e r n a e r a m m ó n i u m hasisai sokkal gyor­
sabban választí 'nbiak ki a szervezetből min t a curar in , eniuík 
legkisebb bénító a d a g a 2—H nap ig ta r tó bénu lá s t és ezen a d a g 
14-szeresre 14—20 nap ig ta r tó bénu lá s t okoz ( T I L L I E ) . A nedv­
ker ingésből k izár t vég tagon csak 15 m g . p . g. okozot t fokozott 
reflexeket, de t e t a n u s t ez sem vál to t t ki. T e h á t a h o m a t r o p i n 
görcsokozó h a t á s á t az N - m e t h y l e z é s l ega lább hai 'minczszorosan 
m(!ggyengí te t te , de hogy mégis teljesen n e m szünfet le m e g , 
azt TiLLiK. módszerével s ikerűi t beb izony í tanom. 
III. / lO. 50 grmos u. béka. A z aorta abdoiiiinalist és a johljobhili 
aortát a szív felett közvotlciiül lokíiiíim, a l)al aor1ál)a 
• egy oaniilt lielyozck s e z i M i keresztül OS e c i n . f W ^ s 
homatropin iriulliyliiitrat oldatot Ceeskciidczek. A lokíi-
tósok következtóbon a méreg csakis a goriuozvolőhíiz jiit-
• - liatott. .\ hofecskciidezés után azonnal erős izgatottság 
látszott az állaton s néhány pillanat nuilva typicuis 
állaiános teíanufi lepett fel Ezulán a Icgkisehli ingerrel, 
a z asztal megütésével is tetauus volt kiváltható. 1 óra 
múlva az állat teljesen bonnit. 
Eiuiél hígabb oldat már nem okozott tetanust. 
Ü R f i K k u t y á n hason l í to t t a (issze az a t ropin és az a t rop in -
m e t h y l n i t r a t központ i ha t á sá t , s az t ta lá l ta , h o g y az utóbbi 
nem oko/. o lyan depress io t , m in t az előbbi. F o r g ó k e r é k kísér le te i ­
ben m á r 0'00.'5 g rm. atropin a kntyárnik m u n k a k é p e s s é g é t , a 
kerék fo rgás - számát jelentékenj 'e .n csökken t i , az eumydr inbő l 
m é g ezen a d a g (')tszöröse O'Olö is h a t á s t a l a n . 
M a c s k á k n á l a t rope inek m á r a r á n y l a g kis a d a g b a n 0 '03 g. 
p. k g r m . fokozzák erősen a i-ellex i n g e r l é k e n y s é g e t és már 
va lamivel n a g y o b b a d a g b a n (OOö—007 g. p. kg.) t yp i cus t e t a ­
nust okozreak. Az N - m e t h y l e z e t t t rope inek ilyen a d a g o k b a n tel­
jesen h a t á s t a l a n o k , csak n a g y o b b a d a g b a n ( a t r o p i n - m e t h y l n i t -
rá tból 0 '08 g. p. klg., a h o m a t r o p i n - m e t h y l n i t r a t b ó l 0"i g. p . 
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k l g . ) o k o z z á k az á l l a t h a l á l á t . I l y e n k o r a z o n b a n g ö r c s ö k n i n ­
c s e n e k , l e g f e l j e b b a f u l l a d á s b e á l l t a k o r n é m i c s e k é l y i -ángatód-
z á s l á t s z i k , a ha lá l o k a a m t i z g a t ó i d e g v é g z ő d é s e k s n ( ; v e z e t e s o n 
a nerv . p h r e n i c u s b é n u l á s a , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n h d l a d á s . 
Ha, m e s t e r s é g e s l é l e k z é s t a l k a h n a z i u i k , m é g soki'iig é l e lb i 'u 
t a r t h a t j u k az á l la to t . , 
I i r . / 1 2 . 2 3 0 0 grm. sú lyú macska . 
d. 0 . 8-50'. Atropin sulfat O - K U grm. = 0-07 g. p. kg . 
subcutan. , . ' , 
0-20'. Hány ik . 
9-55'. Fokozot t reflexek. 
10-28'. Ty|3Ícus te tamis-roham, épp o lyan , mint a sti-ychniii 
mérgezéséné l . 30"-ig' tart, (>z alatt a léJokzés sziiiiotel. 
A roham után szapora l é l ekzés . 
! l : 0 4 ' , t l - 2 0 ' , 1 1 5 2 ' , 11-59', 12-30', 12-31' , 123 (1 ' , 12-40 
pnrczkor typ icns (otaniis-rdhamok, molyok — ' ' /4 l>er-
cz ig tartanak. 
12-50'. Igon hosszú tetaniis-roiiaIII, az állat iitáiiiik nem 
lélokzik, mngriillaíh. Szívnn"ik('i(lés m é g jó , norv. isoliiadi-
cus és phrenicus i i i ger lékenységo teljesen iiormaHs. 
I I I . / 4 . 2:!00 I»TIN. sú lyú ma,cska. .Aotliiír-iiaroosisban. 
(1. (\. 8-50'. Tracliootoniia és a iiorv. ischiadici is kikészílés(^ 
és átvágása . . \zntái i a narcosist ai)l)a,liaí)y()nL 
9-23'. Isol i iadieus 33 cm. szánkatávols<'igr('il izgats-a, orns 
( i sszohúzódás az alszár izaiaiban. 
9-24'. I lomatropiu mothjdiiitrat 0-1 g. p. kg . = 0'23 g m . 
9-45'. A lól{4<zós n a g y o n g y é r , néha h o s s z ú színiet<4< 
vannak. 
9-52'. A lé lekzés teljesen mogszi int . Mcstorségos lél(>kzés. 
A sz ívnúikí idés jó . 
Isohiadicus 10 cm. Sz . t. semmi roactio, 5 cm. 
Sz . t.-nál g y e n g e m o z g á s a lábujjakban. 
A nerv. phrenicust a mol lüregben kikészí tem, 
ennek izgatása a logerősebb árammal som okoz ö s s z e ­
húzódást a rekesz izomba, a mely direkt izgatva e g é ­
szen jól reagál . 
11. A p a r a s y n p a t h i c u s i d e g v é g z ő d é s e k r e v a l ó h a t á s . 
â * S z í v v a g u s . 
A t r o p e i n e k a p a r a s y m p a t h i c u s i d e g v é g z ő d é s e k r e v a l ó 
h a t á s á n a k q u a n t i t a t i v ö s s z e h a s o n l í t á s á t a b é k a s z í v v a g u s á n 
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kezd tem meg . Az i roda lomban al ig t a l á l u n k o lyan k ísér le te t , a 
m e l y b e n m e g vo lna h a t á r o z v a az a t r o p i n n a k a legk isebb 
v a g n s végződéseke t béní tó adaga . H A R N A G K * k ísér le te iben kis 
r ana t e m p o r a r i a k o n a m n s e a r i n h a t á s á t V200—V400 ing. a t rop in 
sulfat m e g s z ü n t e t t e ; az izolált , W i L L i A M s - f é l e ké szü l ékben dol­
gozó békasz ív v a g u s végződései t ped ig H A R N A O K és H A F K M A N N ^ 
• szer in t m á r Vr,o mg- a t ropin 50 cm. táp lá ló fo lyadékban bén í ­
t o t t a ; ennél k i sebb a d a g o t n e m próbá l t ak ki. 
Kn k í sé r le te imet kecske b é k á k o n (r. escu len ta ) végez tem : 
A eurar inozot t á l la tok nyn l t agyve lő j ébe ké t tíí e lek t ródo t szúr­
t am, s ezeken keresz tü l i zga t t am a v a g u s o k a t . A sz ívműködés t 
a fe lmetsze t t me l l ka son át f igyel tem m e g . T e r m é s z e t e s e n a 
k í sé r l e t ekhez csak o lyan á l l a toka t h a s z n á l t a m , a melyek szíve 
a v a g u s i z g a t á s r a jól reagá l t . A pulzus t V4 p e r c z e n k é n t s zámí ­
t o t t a m és j e g y e z t e m fel, a kísér let i t áb l áza tban v a s t a g betűvel 
n y o m o t t s zámok a v a g u s o k i zga tása a la t t i pu lzus számot j e l en ­
t ik. Az i zga t á s V4, porczig ta r to t t . 
1. 5 5 g-rmos n. bóka. 
1 1 . / l . d. e. 8 óra. Ourarin O'Ol'i mg. 
9 óra. A iiiedulla oblongatába elektródokat szi'irok. 
9-25'. 12 , 12 , 4 , 2 , 0, 8, 1 0 . V. i. 1 0 cm. Sz. t.-ról - j - = Vagu­
sok izg^atása 1 0 cm. szánkatávolságról posiliv. 
9-38'. 1 0 , 1 1 , 2 , 4, 8,. 10 , 10 . ,. „ .. „ ,. „ - f . 
9-42'. Homatropin methylnitrat 0 0 0 2 7 m^. '= O-OOOOo mg. p. g. 
t»'49'. 12 , 1 1 , 8 , 8. 10 , 1 1 , 1 2 . V. i. 1 0 cm. Sz. t.-ról g y e n g é n + . 
10-03' . 1 2 , 12, 1 1 , 10 , 1 1 , 1 1 . , „ 3 ., „ ,, 
2. 4 5 grmos h. béka. 
r i . / 4 . d. e. 1 2 óra. Ciirarin 0 - 0 1 5 mg. 
d. u. 3-30' . A medulla olilongatába elektródokat szúrok. 
3-38'. 14 , 14 , 2 , 6, 14 . V. i. 1 0 cm. Sz. t.-ról - f . 
3-46' . Homatropin methylnitrat 0 - 0 0 0 5 mg. = 0 - 0 0 0 0 1 1 mg. p, g. 
3-57'. 1 3 , 2 , 5, 1 1 , 12 . V. i. 1 0 cm. Sz. t.-ról -[-. 
4-05'. 12 , 3 , 4 , 1 1 , 1 2 . , , „ , , , - f . 
4-10'. Homatropin methylnitrat Q-OOl mg. = 0 0 0 0 0 2 2 mg. p. g. 
4-25'. 12 , 2 , 5, 1 1 , 1 2 . V. i. 1 0 om. Sz. t.-ról 
4-27'. Homatropin methylnitrat 0 - 0 0 2 5 mg-. = 0 0 0 0 0 5 5 mg. p. g. 
4-35' . 1 2 , 1 2 , 1 1 , 12 . V. i. 1 0 cm. Sz. t.-ról — 
Össz'esen 0 - 0 0 4 mg. = 0'000088 mg. p. g. 
^ HAKNAOK. Arch. f. cxp. Pathologie. 11. K . 3 3 0 1. 
' HABNACK és llAt'jíMANN, Ibia. 1 7 K. 1 6 7 1. 
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3. 32 grmos h. béka. ' ' ; 
rr./H. d. p. 12 óra. Curarin OOIT) mg-. 
d. n. 3 30'. 10, 10, 4, T, 10, 10. V. i, 10 cm. Sz. t.-ról -{-. 
3-3.5'. Homatropin melliylnitrat 0-002ri mg. = 07;0007<V 7?7o-. p . 
3-41'. 11, 7, S, 10, 10. V. i. 10 cm. Sz. t.-ról gyoiigón- |- . 
4-02'. 10, 9, 10, 10. , , , „ „ ,. 
4. 50 g'rmos h. bóka. 
IT./l l . il. 0 . 7-45'. Curarin 0-015 mg. 
9-55'. 12, 12, 4, 9, 12. V. i. 10 cm. Sz. t, -{-. 
9-58'. Homatro[)in metliyinitrat 0-002 mg. = 0-00004 mg, p. g. 
10-lS'. 11, 8, 10, 11, 11. Y. i. - ] - . 
' 10-19'. Homatropin methylnilrat 0-002 mg. = 0-00004 mg. p. g. 
10-35'. 12, 12, 9, 10, 11, 12. V. i. + . 
10-30'. Homatropin methylnitrat 0-003 mg. = 0-0000(! mg. p. g. 
Összesen {yW)7 mg. = 0 000014 nio; p. g, 
10-40'. 11, 12, 11, 12, 11, 11, 12. V. i. —. 
d. u. 3-19'. 14, 14, ö , 0. 13, 14. , „ -f. 
3-23'. Homatropin methylnilrat 0-004 mg. = 0 00008 m<r. p. g. 
3-37'. 12, 11, 12, 11, 10, 11, 12, 11. V. i. 
4-30'. 12, 7, 7. U , 11. , , + . 
5. 50 grmos h. béka. 
II./G. d. 0. S-30'. Curarin 0-015 rag. 
9-30'. 9, 10, 5 , 2, G, 8, 10. V. i. 10 cm. Sz. t. + . 
9-33'. Homatropin 0-0025 mg. = 0-00005 mg. j). g. 
9-44'. 9, ö , 2, 5, 8, 9, 10. V. i. 10 cm. Sz. t. + . 
9-55'. 9, ö , 3, 0, 9, 9. ,. , ,. „ „ „ + , 
9-5G'. Homatropin 0-0025 mg. = 0-00005 mg, p, g. 
10-lG'. 9, 10, 3 , 2, 8, 10. Y. i. 10 cm. Sz. t. -f. 
10-19'. Homatropin 0-0025 mg. = 0-00005 mg. p. g. 
10-40'. 9, 7, 5, 8, 9. V. i. 10 cm. Sz, t, -f. 
10-42'. Homatropin 0 0025 mg. = 0-00005 mg. p. g. 
11-05'. 9, 7, 2, 5, 8, 9. V. i. 10 cm. Sz. t. + . 
11-06'. Homatropin 0-005 mg. = 0-0001 mg. p. g. 
11-30'. 9, 7, 4, 9, 9. V. i. 10 cm. Sz.. t. -f. 
11-31'. Homatropin 0-01 mg. = 0-0002 mg. ji. g. 
11-59'. 9, 8, 5, 8, 9. V. i. 10 cm. Sz. t. + . 
12 óra. Homatropin 0-015 mg. = 0'00035 mg. ]), g, 
12-15'. 10, 10, 9, U), V. i, 10 cm. Sz. t. - - . 
Összesen 0-040 mg. = O'OOOH mg. p. g. 
Értaj i lö lOfToai .szak) 1315. 
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fi. 45 grmos h. béka. 
II./7. (1. o. 8 óra. Ourarin l)-()15 mg-. -
10-15'. 11, 11, 8, 5, 8, 12. V. i. 2 cm. Sz. t. -|-. 
1019' . iromatropin 0-0025 mg. = 0-()0()055 mg. ]). g. 
10-;!7'. 11, » , (i, 9, 10, 11. V. i. j - . 
10-:!8'. Homatropin 0-0075 mg. = 0-00017 nig. p. g. 
It-.'IO'. 11, « , 5, 8, tll. 11. V. i. + . 
11-:!1'. Homatropin 0-0125 mg-. = 0-00028 mg. p. g. 
11-.52'. 10, 9, 9, 7, 9, 9/ ' , . V. i. .g.ycngén -(-. 
11-5:','. Homatropin 00075 mg. = 0-00017 mg. ii, g, 
12-15', 10, 10, » , 8, 9, 10, V, i, gyöngén -| , 
l'')sszf>sOn 0-01! mg, = O'OüdHH wg. p. g. 
d. u, .'Í-IO'. 10, 10, 7, (i, 10, V. i, + , 
:'.15'. Homatroiiin 0-0125 mg. = 0-00028 mg. p, g. 
' SÍ-35'. 11, 11, 9, IJ, 9, 11. V. i, + . 
;!-;!9', Homatropin 0-0125 mg. = 000028 mg. p. g. 
:!-55'. 11, 10, 7, 10, 11, V, i, -[-, 
:!-5G', Homatropin 00125 mg, = 0-00028 mg, p, g, 
4-15'. 11, 11, 8, 9, 12, V, i. + , 
Összesen 0-().375 mg, OOOdH-'l mg. p. g. 
410 ' , .") csepp 0-05»/„-os Homatropin-oldalot a szívre csepegtelek. 
4-25'. 12, 12, 12, 12, V. i, 
4-:Í0', 1:Í, 18, 13, 13, , ,. 
7. ()3 grmos n. béka, - . 
II./8. d, e, 8 óra, Ourarin ()-015 mg, 
9-30', 11, 11, 2, 1. 1, 9, 10. Y. i. 10 cm, Sz, t, f-, 
9-40', Homatro|)iii ()-0025 mg. = 0-00004 mg, ]>. g. 
9-57'. 10. 11, 2, 1, 3, 8, 9, 10. V. i. -i-. 
9-59'. Homatropin 00050 mg. = 000008 ii;g. p. g. 
10-15'. 10, 11, 2, 2, 3, 7, 9, 10. V. i. -f. 
10-10'. Homatropin 0-010 mg. = O-OOOU; mg. p. g. 
10-34'. 10, 6, 3. 5, 9, 11. \-. i. -i-. 
. 10-35'. Homatropin 0015 mg. = 0-00024 mg. p. g. 
10-51'. 9, 9, eV .̂ 7, 9, 9. V. i. + . 
10-54'. 9, 9, 8. 8, 9, 9. , .. " 
11-15". 9, 9. 9, 8, 9, 9, 9, 8, Y. i. —. 
Összesen 0-0325 mg. = <).00(tr,2 mg. p. g. 
8. 57 grmos h. béka. 
Il./tfi. d. e. 8 óra. (lurarin 0-030 mg. 
9-3,5'. 11, 11, 10, 8, 8, 11. 11. Y. i. 3 cm. Sz. t. + . 
9-38'. Homatropin 0-05 mg. = 0 000S7 mg. p. g. 
9-50'. 12, 11, 10, 11, 11, 12, 11, 11. Y. i. 
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9. 35 grmos h. bóka. 
II . /IS. rl. 0. 8 óra. Curarin 0-015 mg. . . . 
9-32'. 7, 6, 4, 7, 10, 4, 5, 9. Y. i. 10 om. Sz. t. + . 
9-33'. Homatropin 0025 mg. = 7??n. p. g. 
9-53'. 7, 7, a, 3, 7, 9, 10, 4, h, S. Y. i. -f. 
1015' . 7, 6, 5, 8, 9, 9, 4, 7. 10, 9 - ] - . 
10-23'. 8, 8, 7, 8, 8, 10, 9, 9, 8, 10, Y. i. —. 
12 óra. 8, 8, (!, (>, 9. Y, i . ' gyengén 
d, 11. 4 óra, 7, 7, ii, 6, 2, 8, 8, 6, 3, 5, 8. V. i. -(-. 
4-03'. Homatroi)in nietliylnitrat 0-004 mg. ~ ( l í J wg. |i. g. 
4-15'. 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8. V. i. —. 
.10, 20 grmos n. béka. 
1I./9. d. o, 8 óra, Cnrarin 0-01 mg. -
10-51', 11. I I . 10, 4, 7, 11. Y. i. 10 cm. Sz. 1. + . • 
10-5.3'. Atropin suli', 0 002 mg, =^ í)-00001 mg, ji, g, 
11-05', 10, 11, 9, 6. 9, 10, Y, i, - f , . 
11-15', 10, 8, G, 9, 10, Y. i, + , 
11-16', Atropin 0-003 mg, = 0-000015 mg, p, g, 
11-28'. 9, 8, (i, 10, 9. Y, i, - f . 
11-41', 10, 9, 7, 9, 9. , ,. gyongón - L . ' ' 
í l -43 ' . Atropin 0-003 mg. = 0-000015 mg. p. g. 
11-54'. 9, 9, 8, 10, 9, 9, 8, 9, Y, i, - , 
12 óra, 8, 9, 8, 9, 9, 8. 9, V, i, - , 
(jsszeson 0-008 mg, = 1)00004 mg. p. g. 
11, 55 grmos li. bóka. 
IT„/10, d. e. 7-45'. Curarin 0-015 mg. 
9-33'. 11, 11, 6, 7, 10, 11, V, i, 10 (-111, Sz, t, - f , 
9-.34', Atrojiin sulf, 0-008 mg, = OOOOOIIi mg. p. i^. 
9-4.5'. 11, 10, 11, 10, 10, 11, V. i, 
12, 50 grmos li, liéka, 
II./10 d. 0 . 7-45'. Curarin 0-015 mg. 
10-05'. 12, 12, 6, 8, 12, 12. Y. i, 10 cm, Sz, t. + . 
10-07'. Atropin sulf. 0-004 mg, = O-OOOOS mg. p. .5. 
10-1.5'. 11, « , 9, 11. V. i. -f. 
10-22'. 11, 10, 11, 11, 11. Y. i. - . 
11-05'. 10, 8, 9, 10. Y, i, gyengén + . 
12-30', 11, 6, G, 7, 8, 11. V. i. + . 
d, 11. 3-45'. 10, 11, 5, 3, 3, 10, 11. Y. i. + . 
3-46'. Atropin sulf. 0-002 mg. = 0-0004 mg. p. g, 
4-02'. 11, 11, 7, C, 9, 10, 11. V. i, + . 
4-03'. Atrojiin sulf. 0-003 mg. = 0-00006 mg. p. g. 
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4-17'. 10, 11, 11, 10, 9, 10, 10, 11. V. i. ii-iinimálisan + . 
4-21'. Atropin sulf. 0-002 mg-. = 0-00004 mg. ]). g. 
Összesen 0-007 mg. = O'OOOM mg. p. g. 
4-W. 11, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11. V. i. —. 
i i . / i i . a. 0 . o-ao'. 11, 2, 2, 3, 11. V. i. + . 
9-36'. Atropin snlf. 0-002 mg. = 0-00004 mg. p. g. 
9.53'. 10, 3, 2, 10. V. i. f . 
9-,54'. Atropin suli.'O-t^W mg. == 0-00006 mg. ]i. g. 
10-10'. 10, 11, 8, 7, 10, 11. V. i, .gyengén -|-. 
1013'. Atropin suli. 00;)3 mg. = l)-0 ;0i)0 mg. p, g, 
(')sszesen 0-008 mg, = O-OOOlő mg. p. g. 
10-25'. 11, 12, 11, 11, 11, 10, 12, 11, V, i, 
11-30', 11, 8, 4, 7, 10, 11, V, i, + , 
(1, n. ;!17'. 12, 12, 1, 1, 7, 11. , „ + . 
3-21'. Atropin suli. 0-004 mg. ---- OOOOOS mg. p. g. 
3-35'. 12, 12, 12, 12, 13. V. i, 
4-20', 12, 6, 5, 7, 10, 12, „ ,, + , 
13, 28 grmos n. béka, 
n . ' l l . il. e, 8 óra,, Cni-arin O'IO mg. 
10-24', 12, 3, 4, 4. 10. V, i, 10 cm, Sz, t, f , 
1044'. Atropin metliyliiifrat 0-()()l iwr. == OOOCmS mg. p, g, 
11-05', 11, 11, 10, 11, 11, V, i. —, 
12 óra, 10, 10, 10, 11, 10, „ „ —. 
14. 55 grmos h, béka, • 
n . ' 1 5 . d. e. 8 óra. Ourarin 0-018 mg. 
9-41'. 8. 8, 3, 4, 9, V. i. 10 cm, Sz. t. + . 
9-42', Atroi)in methylnitrat O'OOl mg, = 0 0000/9 mg. p. g. 
10-02', 9, 9, 10, 9, 9, V. i. 
11-05', 10, 10, 10, 9, V, i, 
12-30', 10, 10, 9, 10 - , 
(I, u, 4 óra, 10, 9, 8, 9, 10. V. i, gyejigón 
TT'IO, d, e. 8 , 7, 7, 6, 3, 3, 5, 7. V. i, + . 
8-09'. Atropin sulf, 0-002 mg. = 0-000038 mg p. g. 
8-20', 8, 7, 4, 5, 8. V, i, - f . 
8-30'. 8, 7, 6, 8, 9, 8, 7, 8, V, i, gyengén -f-, 
9-50'. 9, 8, 5. 5, 9, Y, i, + , ' 
11-45'. 9, 7, 3, 5, 9, „ „ + , 
11-55'. Atropin suli, 0-001 mg = 0-00O019 mg, p, g, 
d, n, 12-10', 10, 8, 5, 6, 9, 9. V, i, + . 
12-30', 8, 8, 3, 6, 9, Y. i. + , 
4 óra, 8, 6, 5, 6, 8. , , + , 
4-01'. Atropin methylnitrat 0-0005 mg. = 0-000009 mg. p. g. 
4-20'. 9, 9, 9, 10, 9. Y. i. - . 
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15. 35 n T i u o s 11. béka. 
n./15. (1. e. H óra. Curarin U'Ü15 mg. 
1U-3-J'. 13, 10, G, 7, 12. V. i. 10 rm. Sx. I. •( . 
10-38'. Alropin sulfat 0002 mg. ^= OQOOOú m. g. />. 
10-55'. 13, 10, 7, 10, 13. V. i. + . 
11-10'. ii, 11, 10, 11. V. i. —. 
11-47'. n, 11, 10, 11, 11. V. i. - . 
d. u. 4 óra. 8, 6, 4, 3, 7. 0. V. i. -|-. 
4-l(;'. I lómatropiu metbyliütrat 0-0025 mg. ^ 0-00007 mg. p. y. 
4-20'. 8, 8, 8. 8. í), 8. V. i. -- . 
5-50'. !), 8, 5, G, !). V, i -[-, 
IL.'IG. .1. e, 10 óra. 0, « , 3, 4, G, 11. V. i. j . 
JÜ-05'. Atropin nieiliylnitrat 0000-'5 mg. =^ ü 000007 mg. p. g. 
10-25'. 10, 10, 11. 11. \ ' . i. ~ . 
10-40'. 10, 11, 10, 10. , , —. 





























mg. p. g 
0 • 1100088 
mg. ]). g. 
0 ()0n092 
mg. p. g. 
ü-mooii(i 
mg. p. g. 
Kísér le te im fo lyamán azt t a p a s z t a l t a m , hogy a t rope inek 
vagus béní tó h a t á s a a r á n y l a g h a m a r e lmúl ik . P l . a 12-dik k ísér ­
letében az 0-t)0008 m g . p. g. ati 'opin o k o z ' a v a g u s bénu lás , a 
melyet 10-'^'-kor c o n s t a t á l t a m m á r '/., óra m n l v a csökken s egy 
óra midva te l jesen megszi^int. E n n e k a m ú l é k o n y h a t á s n a k k ö ­
ve tkezménye az, h o g y t izokban a k í sé r l e t ekben , a me lyben előbb 
h a t á s t a l a n a d a g t rope in t a d t a m s az tán az a d a g o t 20 '—30 ' -ként 
fokoztitosan növe l t em, a vagusok tel jes bén í t á sá r a m i n d i g jóval 
nagyobb a d a g kel le t t , m i n t h a mind já r t először o lyan adago t 
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sikürül t e l t a l á l nom, a me ly m á r teljes b é n n l á s t okozot t . P l . Az 
l - ső k ísér le tben O'OOOOö mg. p. g. homat ro i ) in m e t h y l n i t r a t egy ­
szerre a d v a vagnsoka t tel jesen bén í to t t a , de a 2-dik k í sé r le tben , 
e/.t csak 0 '000088 mg . p. g. idézte elő, m e r t egy óra a la t t 3 
a d a g b a n e losz tva a l k a l m a z t a m . Ezér t azok a közép é r t ékek , a 
me lye t az I. t áb l áza t végén s z á m í t o t t a m ki, a va lóságná l va la ­
mivel n a g y o b b é r t é k e k e t m u t a t n a k . 
A t rope inek m ú l é k o n y h a t á s á n a k köszönhe tő azonban az 
is, h o g y u g y a n a z o n az á l la ton többször m e g lehe t i sméte ln i a 
vagusok bén í t á sá t . A cura r in h a t á s a 2—3 nap ig is e l lar t , ez­
a la t t , h a az á l la to t a k i szá radás tó l megóv juk , bőven van időnk 
a mérgezések m e g i s m é t l é s é r e . É n a ké t m é r g e z é s közöt t leg­
a lább ö óra szüne te t t a r t o t t a m , s ez úgy lá tsz ik te l jesen e legendő a 
beado t t t rope in k iür í t ésé re , m e r t egyszer sem t a p a s z t a l t a m , h o g y 
a vagusok é r zékenysége a t rope inek i r án t a k ísér le t fo lyamán 
eme lkede t t volna . P l . A 12-dik k í sé r l e t emben 4-szer b é n í t o t t a m 
a t rop inna l a v a g u s o k a t . E lőször egy a d a g b a n 0 00008 mg. , m á ­
sodszor 3 a d a g b a n 0 0 0 0 1 4 , 3-dszor 3 a d a g b a n 0 0001 (i mg . , 
n e g y e d s z e r 1 a d a g b a n 0 '00008 m g . kel le t t . 
I ly módon lehe t séges , hogy u g y a n a z o n á l la ton 2 - 3 t r o ­
pein h a t á s á t is ö s szehason l í t suk . í g y h a s o n l í t o t t a m össze a 14 
k í sé r l e tben az a t rop in - és a t r o p i n - m e t h y l n i t r a t , a !) d ikben a 
h o m a t r o p i n t - é s h o m a t r o p i n - m e t h y l n i t r a t o t , a 15-dikben az ati'o-
pint , h o m a t r o p i n m e t h y l n i t r a t o t és az a t ropin met l iy ln i t ra to t . 
T e k i n t v e , h o g y ezzel a módszer re l 0 '00008 mg . p. g rm. , t e h á t 
egy 25 g r m o s b é k á n Viooo m g . a t rop in t b iz tosan ki lehet m u t a t n i , 
s t ek in tve , h o g y u g y a n a z o n á l l a ton e g y m á s u t á n több ö s szeha ­
sonl í tó k ísér le te t l ehe t végezni , a l k a l m a s n a k látszik e módsze r 
k i s m e n n y i s é g ű a t ropin biológiai k i m u t a t á s á r a és (p iant i ta t iv 
m e g h a t á r o z á s á r a is. A kísér le te im e redménye i t az I. t áb láza t fog­
lalja össze, a m i n t ebből l á tha tó a homa t rop in m e t h y l n i t r a t c s a k ­
n e m 8-szor e rősebb , min t a h o m a t r o p i n , és egyen lő erős az f 
a t rop inna l , a melyné l j m e g i n t kb . 8-szor e rősebb az a t ropin 
m e t h y l n i t r a t . 
T e h á t az N-methijlt;zés a tropeinek szícragun hénitú hatását 
erősen fokozza. 
Még ped ig az N - m e t h y l - t r o p e i n e k v a g u s bén í tó h a t á s a 
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c s a k n e m i igyaiiamiyivi i l erősödői t , min t a m e n n y i v e l a mozga tó 
idegvégződéseke t bénító h a t á s u k n ö v e k e d e t t : 
Az ati'ojjin a mozga tó idegvégződéseke t 0"ö gr . p. gr . 
a d a g o a n béní t ja az a t rop in m e t h y l n i t r a t O'Oh gr . p . gr . adag ­
ban , t e h á t ez lO-szer ej'ősebb h a t á s ú , a s z ívvagusná l pedig kb. 
8-szor e rő sebhne^ b izonyul t . A h o m a t r o p i n m e t h y l n i t r a t is m i n t ­
egy 8-szor e rőséében béní t ja a mozga tó idegvégződéseke t és a 
v a g u s végződéseke t , m in t a h o m a t r o p i n . 
W B é I m o z g á s o k. 
A in;ísik szerv, a melyen a t rope inek h a t á s á n a k ( |uanl i la t iv 
(»sszehasonlít; isát végez tem, a túl élő be lkacs volt. A M A U N U S -
féle kísér le t i be rendezés t h a s z n á l t a m . A nyakszír t ra , mért ü t é s ­
sel megöl t á l l a t ( m a c s k a és nyú l ) vékonybe lé t gyor san kivet­
t em és ;!()" C-ú T y r o d e - o l d a t b a t e t t em, a melybe 0 , - t ái-amol-
t a t t a m , a bél így .")-"Gói'áu i'U is megta r t j a no rmá l i s működésé t . 
I n n é t a kísér le t czél jára k ive t tem egy-egy 2 — H cm. hosszú 
bé lkaesot , s megíe le lő leg fe l függeszte t tem 1TÖ cm. T y r o d e olda­
tot t a r t a l m a z ) üveg iiubái'ba, a mely 30" C-ii thermo.s ta than 
ál lot t . .-\ bé lkacs hosszan t i i zmainak r y t h m i c u s összehúzódása i t , 
a vele összekötö t t író, h s s a n forgó k y m o g i n o g r a p h i o n r a í r ta fel. 
AlAüNusnak ^ igen behat(J v i z s L i / i l a t a i s ze i i n t az isolált bé l ­
kacson az atrojiin hat a bél inozgal() gangl ionja i ra az AUEKBACH-
féle p lexusra , m é g |>edig kis a d a g b a n izgatja, nagy a d a g b a n 
béní t ja . Emiek kí ivetkeztében különösen macskabe l en , a r y t h ­
micus összehúzódások erősödnek és a t ónus b)k()zódik, ezen­
kívül h a t a béhnozgások se rken tő idegére a vagus ra is, a n n a k 
idegvégződése i t m á r igen kis a d a g b a n bénít ja. .\ in .pe inek előbbi 
h a t á s á t m a c s k a bé lkacsa in h a s o n l í t o t t a m össze. Ha 0 1 gr . a t r o ­
p in t t e t t em a 17ö cm. Tyrode o lda thoz , a melyben a bé lkacs igen 
g y e n g e ös szehúzódásoka t végze t t s ez t e h á t 0'Oö7°/o a t rop in t 
t a r t a lmazo t t , a k k o r a bé lkacs össz(!húzódásai egyszer re sokkal 
erősebbok lettc'k, és a bél izomot tónusa is igen j e l e n t é k e n y e n 
fokozódott . 0-Í2 gr. a t rop in h o z z á a d á s a m é g nem okozot t vá l ­
tozás t , a fokozott t ó n u s csak a k k o r szűn t meg , m iko r m é g O'i 
g r m o t , összesen t e h á t 0'.')2 gr . a t rop in t ( = O'SOfiVo) t e t t em az 
o l d a t b a ; et től a bé lkacs tel jesen megbénu l t . E kísér let ered-
' PbT.L'uEK, .Vrchiv tus. K. 
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mónyo lökéletesoii megegyez ik M A G N U S k ísér le t i e r edménye ive l . 
A h o m a t r o p i n h a t á s a az A u E R B A C H - f é l e p l e x n s r a tel jesen o lyan , 
min t az a t rop iné . O'l gr . h o m a t r o p i n is e rősen növeli a bél 
t ónusá t és r y t h m i c u s összehúzódása i t , 0 ' 5 5 gr . ped ig m i n d k e t t ő t 
tel jesen m e g s z ü n t e t i . 
Ezzel e l l en té tben a h o m a t r o p i n - m e t h y l n i t r a t ezen h a t á s a 
sokk«l g y e n g é b b , ü ' l gr . = 0-057Vo belőle a m a c s k a bé lmozgá­
sokra tel jesen h a t á s t a l a n , c sak O'T gr . = 0 '47„ erősíti és n é m i ­
leg fokozza a t o n n s t is. A z o n b a n o lyan fokú h a t á s t , a m i l y e n t 
O'l gr . h o m a t r o p i n v a g y a t rop in okozot t , u g y a n a z o n á l la t tó i 
s z á r m a z ó bé lkacson csak t ízszer n a g y o b b h o m a t r o p i n - m e t h y l ­
n i t r a t 1 0 gr . = 0'ü7"/o idéze t t elő. A béní tó a d a g m é g jóval 
m a g a s a b b , ezt azonban n e m h a t á r o z t a m m e g . 
Az első p i l l ana tban t a l án meg lepőúek tetszik ez a szíven 
végzet t k í sé r l e tekke l e l l en té tes e r e d m é n y : ott a h o m a t r o p i n 
m e t h y l n i t r a t e rősebb h a t á s ú volt, i t t m e g g y e n g é b b , m i n t a 
h o m a t r o p i n . 
C s a k h o g y az A u E R B A c n - f é l e p l exus a funct ióját s é le t tan i 
j e l en tőségé t t ek in tve központ i i deg rendsze rnek , m i n t e g y h a r ­
m a d r a n g ú i d e g k ö z p o n t n a k t a r t h a t ó ; L A N G L E Y is enter ic s y s t e m n e k 
nevezi . Tud juk a z o n b a n , h o g y az N - m e t h y l e z é s az a lkoloidák 
h a t á s á t a központ i i deg rendsze r r e erősen g y e n g í t i ; l á t tuk , h o g y 
a t rope inek q u a t e r n a e r a m m ó n i u m bázisai is sokka l g y e n g é b b e n 
h a t n a k a központ i i deg rendsze r r e , m i n t az a n y a v e g y ü l e t e k . 
E z é r t t e h á t egészen t e r m é s z e t e s n e k látszik az is, h a a bé l fa lban 
levő ideg közpon ton is g y e n g é b b a h a t á s u k . 
A t rope ineknek v a g u s végződésekre való h a t á s á t az isolalt 
bé lkacsokon úgy v izsgá l t am, h o g y előbb a T y r o d e o lda thoz 5 
m g . p i locarp in t a d t a m , a me ly a v a g u s végződéseke t erősen 
izga t ta , a bé l ízmok görcsös ö s szehúzódásá t okozta . Most a vizs­
gá l t t rope inből t e t t em az o lda thoz s ke res tem azt a l egk i sebb 
adagot , me ly a pi locarpin okozta ton icns görcsöt tel jesen m e g ­
szün te t t e . A k í sé r le teke t nyúl bé lkacsokon végeztem. 
I. 1 3 0 0 grm. sú lyú nyúl . 
IU.12. d. e. 8 4 0 ' . Az állatot nyakszirtütésse l m e g ö l ö m , a beleit 
Tyrode-o ldatba teszem és 30" C-on tartom. 
a) 8'20'. 3 cm. h o s s z ú bé lkacs mozgása i t registrálom. 
1 
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8-25'. Jü mo-. Filooarpiii . 
Azonnal orős tonicns görcs . 
8-27'. 0-5 mg. atropin. 
A g ö r c s azonnal megszűn ik , elt'iiitc n ryHimietis 
m o z g á s kics i , de fokozatosan javul és ?>' múlva nor­
mális. 
h) 8-40'. 2V» cm. bé lkacs működésé t írom. 
8-50'. 3 mg . Pi loearpin. 'ronicus gfircs. 
8-52'. 0-2 .Atropin, a g ö r c s azonnal teljesen megszűn ik . 
c) y-20'. LJj bélkaos dolgoz ik . 
9'30'. 2-0 mg . Pi loearpin, a görcs fokozatosan áll he. 
9 3 2 ' . 0 4 mg. Atropin, a gíircs teljesen megszűn ik . 
(() 10 30' . Cj bé íkacs dolgozik." 
10'50'. 5 mg. Pi loearpin. I-Crős görcs . 
10-52' . 0-03 mg. Atropin. A g ö r c s feloldódik, de az izom­
tónus m é g i s valamivel n a g y o b b az eredetinél . 
11-08'. . 0 -03 mg. . ' \ tro[) i iL A tonns teljesen rendessé lett 
E z e n n y ú l bél k a c s á n t e h á t 5 m g . P i l o e a r p i n h a t á s á t 0 '06 
m g . . \ t r o p i n v o l t k é p e s t e l j e s e n m e g s z ü n t e t n i . 
II. 1400 grm. súlyú fekete nyúl . 
III . /8 . d. e. 8 óra. A vékonybe lé t k iveszem és Tyrode-o ldatba 
teszem. 
a) 8 3 0 ' . E lső bélkacs kezd írni. 
8-40'. 5 m g . Pi loearpin . Erös toniei is görcs . 
8-43'. O-Oü mg. Homatropin methylnitrat. 
A görcs j e l en tékenyen feloldódik, a bé lkaes újból 
normális ry thmicus ö s szehúzódásokat v é g e z , de a tó­
nusa az eredetinél n a g y o b b . 
9 óra. POO mg. Homatro|:)in methylnitráttól a tónus 
azonnal a normálisra c s ö k k e n . 
h) 9-20'. Az új bé lkacs dolgozik . 
9-30'. 5-0 mg. Piloearpin. .Azonnal erős gíircsíis ö s s z e ­
húzódás . 
9 3 2 I / 5 ' . 0-25 mg. Homatropin inethylniti-al. 
A g ö r c s teljesen megszű iúk . A tnnus az (;i-edetirc 
c sökken . 
c) lO'lO'. A harmadik bé lkacs dolgozik . 
1 0 2 5 ' . 5 mg. Pi loearpin. Erős g-örcs. 
10-27'. 0 25 mg . Homatropin. Hatástakan. 
1 0 - 2 9 ' . 0 - 5 0 mg. Homatropin. .\ tonns valamivel c s ö k k e n . 
a bél kezd újból rvtlnnicus ö s szehúzódásokat végezni . 
10-34'. 0-50 mg. HomatropiiL 
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A bélkaos (oiuisa iiiéu' iniiidig jóval iiaj>yolili a 
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dl l(,l-ő()'. N e g y e d i k l ié lkacs kezd dolgozni . 
l l - ( ) ö ' . 5 mg . Piloear[)in. Erős görcs . 
11-07'. 2-u mg. Hoiiiati'opin. A görcs teljeson niegszi i i i ik, 
üorniális totius. 
'i'ehi'it e k í sér le tben ö mg . P i locarp in h a t á s á t O'i'ö m g . 
h o m a t r o p i n - m e t h y l n i t r a t , vagy 2'ő m g . h o m a t r o p i n s z ü n t e t t e 
III. JOUO grm. sú lyú n y ú l . 
III./O. d. e. 8-10'. A z állat v é k o n y b e l é t k ive szem és 30"C-n Ty­
rode-oldatba teszem. 
a) 8-32'. Az e lső bé lkacs dolgoz ik . 
8'4ő'. ő mg. Pi locarpin. 
8'47'. 0 4 mg. Homatropin methylnitrat. 
. \ z edd ig g ö r c s ö s e n ös szehúzódot t l)él toiuisa csök­
ken, a ry thmicns bé lmozgások újból e lkezdődnek , de 
az eredetinél jóva l erősebb tonns marad fenn. 
h) 9 02' . Második bé lkacs do lgoz ik . 
9 4 8 ' . 5 mg . Pi locarpin . 
9-38'. A bél tonicns g ö r c s e 20 ' alatt sem csökkent . 
c) 9 5 2 ' . Harmadik bé lkacs dolgoz ik . 
10 05' . 5 mg. Pi locarpin. 
10.07' . 0-25 mg. Homatropin mothylnitrat. 
A tonicns bé lgörcs azonnal és teljesen megszihn'k. 
d) 10-40'. N e g y e d i k bé lkacs dolgoz ik . 
10-55'. 5 mg. Pilocarpin. 
10-57'. PO mg. Homatropin. 
A tonicus bólgürcs e g y c seppet s em old'Jdik fel. 
11 óra. 2 rag. Homatropin . 
A bélgör(>s azoiuial te l jesen megszűn ik . 
c) 11-22' . Ötödik bé lkacs do lgoz ik . 
1 P 3 5 ' . 5 mg. Pi locarpin . 
11-37'. 2 mg. Homatropin. 
A bé lgörcs megsz iunk , a tonns normál is . 
T e h á t itt is 0-25 m g . H o m a t r o p i n - m e t h y l n i t r a t vagy 2 m g . 
Homatro j i in s zün te t t e m e g a P i locarp in görcsé t . 
IV. 9 5 0 grm. s ú l y ú nyúl . 
ü . e. 8-20'. A vékonybe lé t k i v e s z e m . 
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a) 8-30'. E l s ő bé lkacs do lgoz ik . * -
8-43'. 5 mg'. P i loearpin . 
8-45'. 0 0 1 5 mg. Atropin. • • • 
A bé lgorcs va lamennyire lelüldódik, do a./, eredeti­
nél jóval e r ő s e b b tónus marad fenn. 
b) y•!()'. Második bé lkacs dolgoz ik . 
y-25' . ö mg. Pi loearpin . 
9-27'. O'ON m g . Atropin. 
A bé lgorcs l é n y e g e s e n c s ö k k e n , de a toiius az 
eredetinél m a g a s a b b marad. 
10-15' . Harmadik bélkacs . 
lü -28 ' . 5 mg. Pi loearpin. 
1(|-3U'. Ü l mg. Atropin. 
A bé lgorcs te l jesen oldódik, a, lonn.^ e g é s z e n az 
eredetire c s ö k k e n . 
d) 10-50'. N e g y e d i k bélkacs . 
11-15'. 8 mg. Pi loearpin. ,' 
11-17'. 0 -025 Atropin metliylnitrat. 
. \ bé lgörcs oldódik, de te l jesen nem szűnik m eg . 
A hatás kb. o lyan erős, mint 0 0 5 mg. Atropiné. 
e) 11 30'. Ötödik bél kacs . 
11-45' . 5 m g . Pi loearpin. 
11-47'. 0-05 .Atropin metbylnitrat . 
A bé lgörcs te l jesen m e g s z ű n i k . A tonns az ere­
detire c sökkon . 
f) 12 óra. Hatodik bé lkacs . 
12-10'. 5 mg. Pi loearpin. 
12-12' . 0-5 mg . Homatropin metbylnitrat. 
A bé lgorcs te l jesen mogszi inik. . • 
,j) 12-20' . Hetedik bélkacs . 
12-30'. 5 mg. Pi loearpin. 
12-32'. 1-5 mg. Homatropin . 
i\ görcs teljesen m e g s z ű n i k . ' 
T e h á t e k í sé r le tben 5 m g . Piloiíai-piunak h a t á s a . 
0 1 mg. Atropin. 
0-05 „ Atropin ractliylnitrat. 
0 50 mg. Homatropin methylnitrat, 
1-5 „ Homatropin 
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volt k(!pe.s teljesen m e g s z ü n t e t n i . Ez á l la t bé lkacsa i lelnít ko-
vésbbé vol tak é rzékenyek a t ropeinek h a t á s a ií 'ánt, m i n t az 
1 —Il i . k ísér le t á l la ta ié . 
A k í sé r le tekben feisználl anyagok molccu la súlyai a kö ­
vetkezők : 
S ó s a v a s piloc;n'i)in C ,̂, 11,„ No 0., H Cl = 244-6. 
Kénsavas atropin ( C i , 11.,̂  K0^\ 80^ = = ;i38-2. 
.Atropin nicthylnitrat C , 7 l ] < , „ ( . ) 8 N , = = 3 . 3 8 - ' 2 . 
Homatropin hydrobromiil ('j-II., , N O 3 . H Br = 3 5 6 . 
Homatropin m'fthylnitrat ( ' , - i b j O , N ' . , = 336 -2 . 
Ez ada tokból kí innyen k i számí lba t jnk , hogy pld. a IV . 
d s é r l e l b e n 1 mol. atrop'in (18 niol. pil()(-ai-[)in h a t á s á t 1 mol. 
itroi)in-meth>'lni1 i-at pedig Hiti mol. p i locarp iné t s zün te t t e meg . 
A III. k í sér le tben 1 nu)l. homat rop in e l lenben csak ;i-8 
nol. i)ilocarpin, I mol. honni t rop in metliyiniti-at ped ig 27 mol . 
lilocarpin h a t á s á t t u d t a te l jesen közínnbösí teni . 
E kísér le tekből is t e h á t az derü l t ki, h o g y a Iroi < in-n/cl-
i/inilratok háláin n cafjm hóilzomtilbdi rc/jzikléseire is jíirnl rriiscf/li, 
lint az eredeti tropeinel-é. 
r j O c c u l o m o t o r i u s . 
.\ t r ope ineknek a nerv. oecu lomotor ius p n r a s y m p a t h i c n s 
l egvégződése i re való h a t á s á t , macskák szemein hasonl í to t ta rn 
ssze. K í sé r l e t eke t úgy végez tem, hogy az á l la tok egyik sze­
lébe, b ikoza tosan mind h í g a b b oldatból c sepeg te t t em 2—2 
íoppet s így m e g k e r e s t e m azt a l egh igabb concent ra t ió t , a mely 
lég é sz revehe iő pupi l la di f lerent iá t okoz. 
Nem t a r tom szükségesnek ez i i ányú összes k ísér le tem 
ísz le tes fe lsorolását , mer i ezek e r edménye i is l ényeg i l eg m e g ­
győztek az előbb i smer te t e t sokkal pon to sabb és ob jek t ívebb 
lódszerekke l végze t t k í sér le tek e r edménye ive l , legyedül az 
t ropin- és a t rop in m e t h y l n i t r a t hatása, közöt t nem t u d l a m . | 
inyeges különibsi ' 'get k i m u t a t n i , jó l lehe t E k i s e veljesen hasíui ló ' 
ísérleleiben az atro | i in m e t h y l n i t r a t va lamive l erősebb piijiilla 
ígí tó h a t á s t mu ta to t t , min t az a t rop in . 
A l egh igabb o lda tok , me lyek m é g biz tosan észirevehető *̂  
upi l la tágí tó h a t á s ú a k : 
[ 
A THOIMÍliiUK ! Í S Q U A T E I J N A E H A.M M O N lÜM H A S I S A I K t l A T Á S Á R Ó I . . 1 Oíl 
T e hú t 
X-nu'thijIczi'H. 
az atropin sulfatból . . . . 0 0033»/o-
az atropin niethylnitratbó! . 0 0033«/„, 
a. honiatropinból 0 0 2 
a honiatroi)iii nioth.ylnitratból O-OOTS"/,. ' —'-• 
kiilíniósen a linmntropiii hriliisíU fokozla erilsm nz 
Í / ; i V i i r i g y e l v á l a s z t á . s . 
.\ inegolőző k í sé r le tekben a pa r í i sympa th i cns idegrend­
sze rnek niotor iens rost ja i ra való h a t á s o k a t v i z sgá l t am. S z ü k ­
ségesnek ta r to t t iun a z o n b a n k í sé i l e t e ime t a b b a n az i r ányban is 
ki ter jesz teni , hogy a t rope ineknek seere tor ins fnnctii'ikra \al(> 
h á l á s á t h o g y a n beh)lyásol ja az N' -nudhylezés . E k ísér le tekei N Y U ­
lakon v é g e z t e m : Az á l l a toka t u r e t h a n n a l a l t a t t a m el s r endesen 
50 eem. vizet a d t a m sondán kei 'esztül a g y o m r u k b a , h o g y a 
m i n t e g y óra nu'ilva bőr a lá ado t t 0 '02 gr . piloeari)in minél 
bővebb ' nyá l é ivá l a sz t á s t idézzen elő. H a a n y u l a t oldal t fektet­
t em s szá jába keresz tben egy kis pá lez iká t t e l t em, a k k o r azon 
a nyál lefolyt az a lá le t t kis esészébe. Mély na rcos i sban nz á l ­
lat nem nyel t le s e m m i n y á l a t s így ezt elég pon tosan fel lehe­
te t t fogni. 
1. t:;."iO i^viu. súlvii nviíl. 
t i l ő 
4,V 1-5 
•ön' j 1-7 
.-)()--60' ! 4 0 
- 1 0 ' ' 2-85 



























0 1 0 
M I' ix ,j I' IX ,v y. (' 
2 g-riii. rrcth.in -j-- 'lO ccni. víz [)er os. 
0-02 .grill, l'ilociirjnii subcutan. 
Szűk p m i i l l a . Hasmenés. Kümiyezés. 
l 'oó mg. Homatroiiin = 1-0 mg. p . kg. 
ö-O mg. Homatropin = ;17 mg. kg. 
mg. Homali'npiü •= ;1'7 uig. p. kg. 
Összesen B'-í mg. \>. kg. Homatropin. 
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9 2 0 - 3 0 ' 
9-30' 
9-30-40' 
















M e g- j e g' y z é s 
1-.5 grm. l "roOian-f-50 ccm. A(|. jicr ns. 
002 grm. Piloearpin sulicutan. 
5 mg-. Homatropin = 0-5 mg, |i. 
í) mg. Homatropiu = o mg. ji. ka 
Ú s s z H . s e n 8 mg. p. kg. Homatrojiin. 
'•j. 1700 grm. súlyú nyúl. 
idf;i Nyál g-rm. M e g j e g' y z é s 
8-50' .—. 2 grm. Urotlian sulicntan--[-50 eom. Aip per os. 




10-50' — Homatropin methylnitrat íi-4 mg. = 2-0 mg. i>. g. 




i r 3 0 ' - 1 2 0-05 
ó. 
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grm. M e g j o g - y z é s 
(5 4 







Urcthan 1-5 g r m . - 1 - 5 0 rcni. Ai\. \tor os. 
0-02 grm. Pilofnrpin. snbeiit.-ui. 
llomafropin metbylriitrat 2-4 mg. = 2-0 mg. p. Ug. 
5. S50 grm. súlvú nvúl. 
l,lő Nyál grm. 
9 óra — . • 
10-10' — 
10-10--20' 2-1 
10-20- 30' 2-6 
10-30' — 
10-30- 40' 0-6 
10-40--50' 0-1 
10-.50- 60' 0 05 
11-05' — 






M ü g j 0 g y 7. ó s 
1 g-rm. Urethan j -• ' ( ) grm. Aíp per os. 
0-01 g-rm. Pilocarpin. 
0-85 mg. Homatropin n-H'thylnitrat. = 1 mg.' ]>. k. 
0-01 g-rm. Pilocarpin. 
0 8 5 mg-. Homatropin mi^tliyhiitrat = 1 mg. p. kg . 
laSfiKOTZ BÉI.A b í í . 
C. 15Ü0 S'i-m. súlyú nyúl. 
Idő Nyál g-rm. M e g j (•> g y •/, (• s 
1 2 úra — 2 grm. Urotlian -f- ^>0 oom. Ai]. jior os. 
•2-m' — 0-01.") gi-ni. Piloearpin siil)eiitan. 
2 ' ; Í ( ) - 4 0 ' 6 - 0 
2 - 4 0 - 5 0 ' 6 - 6 
2 -50 ' - 1-5 mg. Atropin = l'O mg. p. kg. 
2-50-fiO' 2 - 6 
' 5 - 0 0 ~ 1 0 ' 1 - 5 
a - 1 0 ' — l-.'i mg. Atropin — 10 mg. |i. kg. -
1 0 - 2 0 ' 0 - 8 
H - 3 0 - 3 0 ' 0 - 2 
3 - 3 0 - 4 0 ' 0 - 1 Összesen 2 mg. p. kg. .Atropin. 
T. 18(10 grm. súlyú nyúl. 
Idő Xyál grm. M ó g j 0 g y z é s 
8 óra — 2 grm. IJretiian -}• öO ccm. .\q. 
9-30' — 0-02 grm. Pilorarfiin. 
9 - 3 0 - 4 0 ' 2 3 - 0 
9 4 0 ' — 0 0 mg. .'Uidjiiii = O.') mg. p. kg-
9 - 4 0 - 5 0 ' 8 - 5 
9 - 5 0 - 6 0 ' 3 - 8 
1 0 óra 0 0 mg. .\tropiii = O-.J mg. p. kg. 
1 0 - 0 0 - 1 0 ' 2 - 3 • 
1 0 - 1 0 - 2 0 ' 1 - 3 
1 0 - 2 0 - 3 0 ' 0 - 8 
10 -30 ' — O-í) mg. .Mropiii - O-.'i mg. p. kg. 
1 0 - 3 0 - 4 0 ' 0 - 5 0 
1 0 - 4 0 - 5 0 ' 0 - 3 0 
1 0 - 5 0 - 6 0 ' 0 - 1 0 
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8. 1800 g r m . si'ilyú nyúl. 
i i i r N y á l 
"•i'm 
!) ó i a -
!)• ."()' — 
í )•.")(!-fid' 2-7 
in-iKi- i(/ ,")-2 
I I M U - -20' .')-4 
10 2./ — 
10-20- 30' 1-2 
io-:-iO- 1(1' o-í);-i 
1010- ( ) ! / 0 U.') 
iroo ;-j()' . 0 (14 
M 0 g j {' g y z ó s 
2 g r i u . I T r c l l i a i i - } 5 0 c c m . A ( i . pci- o s . 
0 ()2 g r m . l*i lorai 'pÍ!L 
0 !) n i g . .\LROPIN iiiol l iy I ii IL i'.-it 0 5 i i ' g . P. k 





8 2 ( 1 ' 
i' 
i)-40 .50' i 8 2 
!).")()' I — 
i i n o - f i o ' ! 3 () 









L'i 'c l l ia i i r'5 g i - i ! i . - j - 5 0 gi' . prr' o s . 
0 ( 1 2 g n i i . r i l o c a i ' p i i i . 
0 - 5 5 g i - iu . . \ t r o | i i i i . • : Í O | I I \ l i i i t i a t 0 -5 g , p . k. 
E k í sór lotuk s z e r i n t a O'Ol ()-(>2 íív. l* i loearpin o k o z t u 
n y á l e l v á l a s z l á s t 
a. hoitiatropiiihój S-0- 8 4 i i io- . p. kg. , 
li Iioiiialropiii i i icIliN-li i itrathú! . l'O—2-0 
az atropinból 1-5—20 
az atropin n i c t b y l n i t r a t l K ' i l . . 0-5 „ ., ,. 
s z ü n t e t i m e g t e l j e s e n . X'agyis a iiilrif/i/scncllókiyi is a ii'iinicnKiir 
uinmiDÚnni Ixisiiok vvÍki'Ii'icu lutinu!:, mini ni itiu/'tri'iji/iiliieik. 
Érleaítö (orvosi szak) 1915. 8 
i 14 ISSfeKUTZ H É L A D K . 
Iir. Ö s s z e f o g l a l á s . ^ 
1. A t rope inek q u a t e r n a e r an in ion imn bas isa i kb . 8—10-
.s/er ei 'ősebben bénít ják a mozgaté) idegvégződéseke t , m in t az 
anyavegyüi( ! tek . l'^lienben a kőz|)onti idegrendsze r re való i zgabv 
h a t á s u k kb. ;5!)-szor g y e n g é b b ( b é k á n á l ) . 
2. A béka sziv v a g u s á t béní tó hatása, a t ro i ie ineknek az 
N - t n e t h y l e z é s á l ta l kb. 8-szorosan erősödik . 
;!. A béhmozgásokná l a t r ope ineknek izgató hatása, az 
. \ u i ; K M A C i i - f é l e plexusra, g y e n g ü l , a vagus végződésekre való 
bhi í t í i h a t á s u k pedig erősödik az X - m e t b y l e z é s köivetkeztében. 
4. H a s o n l ó k é p e n erősel)b a, h o m a t r o p i n m(!thylnitra,t ] )U]u l la 
tfigító hatása,, m in t a h i ima t ro | i i rH 'L l',]ilenb(>M az ati 'opin és a, 
ipuitei 'uaei' a n i n n m i u m bfizisa köziül (djben a t ek in te tben kü-
ii)nbség(ít nem t a l á l t am. 
5. Az N - m e t h y l e z é s h)kozza a, t r ope ineknek a seci'eli(')kat, 
(nyá le lvá lasz tás t ) béní tó ba,tását is úgy a h ó m a t r n p i n n á l , mint 
az at i 'opinnál . 
A t r ope ineke t a t h e r á p i á b a , ha eltekintuid< a m o r p h i n 
imú-gezéstől, úgysz(')lván k izárólag a pa rasymj ia th i eus idegvég­
ződéseket béuít(') h a t á s u k é r t ha szná l juk . A h a s z n á l a t u k a t azon­
ban éppen az (U'ő's mérgesség i ik g y a k r a n megnehez í t i , veszé-
iyiíssé t(!szi. I'>zért, mxgyon k ívána tos a, sokkal kevésbbé nnh'ges, 
( l e azér t t he rapeu t i eus t ek in te tben h a t é k o n y a b b ((ualeruaei ' 
a n n n o n i u m bázisokiuik (nova t rop in , e u m y d r i n ) , minél ki ter-
jeilKihb h a s z n á l a h i az a t ropin és homa t rop in he lye t t , ' 
F ü g g e l é k . 
A n o v a t r o p i n - p a p a v e r i n s y n e r g i s m u s r ó l , 
A tropeinek egyrész t a mi r igysee re t ióka t , másrész t a 
s imaizom e lemes szervek görcsé t szün te t ik meg , ezt a két h a t á s t 
( igymástól nem lehe t e lvá lasz tan i . H a a k k o r a a d a g a t rop in t 
vagy be l l adonna- t a d u n k a, be tegnek , a mely a b r o n c h u s o k , 
pylorus , vagy más SZÍM'V görcsé t megoldja , akko r a be t eg ren-
' . \ i K m i a t r n i i i i i metliylnitrát (noratropiiO tliorapcnticiis jel('üt("is(''c>-(^t az 
(tivosi JIctilaplian mog-jíiloníi lííizlonu''iiy(ímtien tárgyalom. 
A T R O P E I N K K Ks Q . F A T E R N A K R A M M O N I U M B A S I S A I K H A T Á S Á R Ó L . l l o 
desen p a n a s z k o d i k t o rokszá raz ság ró l , a n.yál e lvá l a sz t á sának 
tel jes megszűnésé rő l , sőt g y a k r a n m é g mydr i a s i s t és accomo-
dat io pa res i s t is ész le lünk . 
Ezér t n a g y o n k ívána tos vol t olyan gyógysze reombina t i ó -
n a k fe lkeresése , a m e l y b e n a t r o p e i n e k n e k a s ima izmokra 
való h a t á s a fokozódva l egyen , a n é l k ü l , h o g y a mi r igy í ec r e -
l iókra és a s zemre való h a t á s u k is nőne . 
P A L L ú jabb v izsgála ta iból tudjuk , hogy a papaver in a s ima 
i z m o k a t bénít ja , de a inirigyseereiiriki 'a és a pup i l l á ra nem ha l . 
l í zé r t l á t t a m czé lszerűnek a novatr( i]ún és pai)averin 
együ t t e s h a t á s á t t a n í d m á n y o z n i : 
A k í sé r l e teke t nyú l isolalt bé lkaesa in végeztem a M a g n u s -
féie be rendezés seg í t ségéve l . A j(')l dolgozó bél kacs T y r o d e o lda­
t ához Ö m g . - pilocarjiint t e t t em, a mitől a bé lkacs erős ton icus 
górcsőt kapot t . Most sósavas papavei ' in t t e t t em az o lda thoz , s 
azt t a p a s z t a l t a m , h o g y 1 mg. pai)averin a pi locarpin görcsre 
s emmi befolyással sem volt, l ega lább '2 mg . ot kel le t t a d n o m , 
h o g y a bél hosszant i izmaiban a görcs megszűnjön a t ónusuk a 
no rmá l i s r a csökkenjen . A kíirkörös izomzat gíircse azonban m é g 
ettől az adagtól som szűnt meg. Ennek a n y ú l n a k a bé lkacsa 
a novat ropin i ránt a rendesné l k isebb érzékeny.séget nu i t a to t t 
úgy , hogy OíJO mg. nova t rop in a ji i locarpin okoz ta görcsö t 
nem szün t e t t e m e g tel jesen, de ha m é g üöO mg. papave r in t is 
ad t am az o lda thoz , a k k o r a to ims tel jesen nornni l i ssá xiűt. A 
következő bé lkacson a pi locarpin görcsöt O'ÜO mg. novat ropin 
és I II m g [)apaverin tel jesen m e g s z ü n t e t t e . Sőt a k k o r is felol­
dódot t a, pilocai-pin görcs , ha csak 0 - | 5 m g . nova t rop in t és l'O 
m g . [ lai iaverint ad t am. Telnit ebben az esetben a, nova t rop in 
ha tó anyagá ind í felénél k isebb m e n n y i s é g a | )a | )averin fél hat(') 
adagáva l tel jes h a t á s t ért el. 
E kísér le tek azt b izonyí t ják , h o g y a iinpurcrin Oa n riora-
Iroiiin hdtáfííi a. s ima izomra összc/jesődik. 
Így t e h á t ezzel a g y ó g y s z e r combina t ióva i a s i m a izom 
e lemes szervek görcsé t a n é l k ü l m e g s z ü n t e t h e t j ü k , h o g y a mi r igy 
e lvá lasz tá s t és az occulomotor ius t b é n í t a n é k . 
Jeg'yzőköiiyvek 
a z „ E r d é l y i I V I ú z e u m - E g y e s ü l e t ' o r v o s t u d o m á n y i s z a k ­
o s z t á l y á n a k s z a k ü l ó s e i r ö i . 
XIII. s z a k ü l é s 1915. n o v e m b e r h ó 2 7 - é n . 
E l n ö k : D A V I D A L Ü O . 
J o g y z ő : K O N R Í D I D Í N O C L . 
I. Döiit B É I . A (ilőadása : „A Pnrafi/iihiis B. fertőzés két rii 
káhh esetérőt". (L. Értesítő 8 1 — 8 4 . 1.) ' 
II. H A ' I ' I E G Í N ( Í Y U L A e l ő a d á s a : „A háborús hasmenésekről, 
különös tekintettel a gastrogen eredésűekre". 
A h a s m e n é s e k kóroktanát kutatva ismerteti a hurutos, í'unetio-
nalis , nervosus , d y s p e p s i a s implex , intcstinalis er jedéses dyspe[ is ia , 
gas t rogen , enterogen , pancreatogen , hepatogen , megfázáson alapuló 
alakokat, h a n g s ú l y o z z a ; mily nehéz az e g y e s hasmenések kórokta­
nát oldíinteni. A hareztérről ideutalt katonák e g y részénél a i'cnd-
szeresen alkalmazott g y ó g y í t á s eredményte len \()lla irányította rá a 
f igyelmét arra, h o g y e h a s m e n é s e k oka g y a n á n t ne a kiilöiiliözó 
dyscntria baczi l lusokat tekintse , hanem a gyomor-bé l dys i )ops ia jeh^ii-
létét tételezze fel. Ismerteti M Ű N K , S P A D I - K R . I ? O . \ I ; T H , L I C S C U K E , .Ai . ruK, 
SrnAüs.s stb. ez irányú tapasztalatait, majd saját 35 esetének az 
ismertetésére tér át. Ezek közül 10 esetben rendes v a g y hyper-
chlorhydriát kapott é s a h a s m e n é s 1—2 héten belől megfe le lő 
étrend mellett megszűnt , a többi 25 esetl)on a h a s m e n é s tartós volt, 
daczára az ételrend sz igorú betartásának. Ezek értékelésénél a sza­
bad sósav je lenlétére fektette a fősúlyt . A 25 eset köznl Ití-ban a 
szabad sósav teljes h iánya mellett az í isszaciditás általában 2 — 5 
között ingadozott és ezek közül csak két esetben volt az í isszaci­
ditás 10, e g y esetben 15. A szabad sósav S — 1 0 között, az ös sz -
aoid tás 2 0 - ?0 között ingadozott a tíibbi esetben. A háborús 
gas trogen h a s m e n é s e k kóroktanára xonatkozó lag az a v é i e m é u y e , 
h o g y a sósavhiánytóf k ísért gyoniorluu'ut e lő idézésében l'őszere])o 
jut a háborús konyhának , de szerepet tulajdonít, mint e lőseg í tő 
köriUméuynok, a megfázásnak is. 
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A mi az i lyen katonák szo lgá la tképcs sógó t illeti, ajánlatos 
volna a hely i v a g y ettape szolgálatra valiJ beosztásnk és niegl'elclő 
étrendi konyháva l rende lkező kórházakban kel lene szakorvos i k e z e ­
lésben részes í te ih őket. 
(Megjelent a „Gyógyásza t" Itllfi. évf. 8—9. sz.) 
Hozzászólás : 
Ko.vuioi D X n i h i , ; Nem ért e g y e t az előadóval abiian, h o g y a 
sósavhiánytó l kísért h a s m e n é s e k e lő idézésében a háborús konyl iának 
jut a főszerep, mert a. v e z e t é s e alatti tartalékkórházban igen sok­
szor o lyanokon észlelte e változást, a k ik m é g a hareztéreii nem 
voltak, sőt volt o lyan esete is ne i iány , a m e l y b e n a l iasmenés , sőt 
h á n y á s o lyankor je lentkezett , mikor az illető észrevet te , h o g y mint-
g y ó g y n l t a t ki akarják küldeni a kórházból . Ezért azon a vélemé­
n y e n van, l iogv ] ) syehikns t é n y e z ő k n e k is s z e r e j i jnt a z i lyen has ­
menésekné l . 
X i V . s z a k ü l é s 1915. d e c z e m b e r 4 - é n . 
E l n ö k : Toiie.-v . lÁvos. ., . . 
J e g y z ő : K o m í á i h ÜÁ.N'nii,. 
F ó s i A S á . v d o i i e l ő a d á s a : „ . h áUcsuiilol: liJní-ii sánlléscinek 
utőkezelóíc-'. (L. Értesítő 8ö -',)(,). I.) 
Hozzászólás: 
Koi . i i s zAK Li.«zi.(i : Szi'riiite az állkapoc s ] ö \ é s e k k e l iiártisnlt 
á l lkapoes löxésok ntókezc lésé l ien a kozmetikai er( dméi iyi ié l sokkal 
lontosabb, h o g y a beteg akármi módon x i s s z a n y e i j e a r á g ó k é p e s ­
ségét . A sérülés e l s z e n v e d é s e után rövid időn l)elöl alkalmazott 
csontösszetartás i eljárások közül a ( -ont \ ai iábtól ő a ö / l 2 . tábori 
kórházban, a hol mint Sí^bésziőniik volt alka]iii:iz\'.-i, nem látott 
valami különí isobb j(') eredményt , i gen i s minden esetben a sérülés 
iifáii e v e s - b í k í i s gy i i l adás lépett fel, a melyet csak a nyitva keze lés 
l iefolyásolt h a s z n o s a n . . \ kórházhoz beosztott Koe.d; (h;i;ő fogor­
vossa l együt t csinál', pl. fe lsőál lesoni és k e i i K M i y szájpad u'raiiát-
lövési sérülésnél , a liol a csontok i la ia lmkia \ - o l t a k törve, g ipsz ida-
tániasztást s a mikor elhel.yezték, igen jimak vél lek, de az e v e s -
bí ' izösgciiy lefolyását; b iztos í tandó, el kellelt Iá -ol í la i i i . 
. \ z a lsó á l lkapocs lö \ 'éseki ié l . a hol az á l lkapocs nayy csnnt-
hiáiiya van. k íváncs i let t volna, hogs- (ízek miképen láttatnak el 
• PósTA által, 
Koi.iosz.íu leleiidit e g y esetet, a hol e g y i lyen alsó á l lkapocs 
középrészének hiáii , \ánál a beteget ciai iol ikiisan a l e g n a g y o b b lég­
szomj tüneteivel hozták a kórházlia azza,i az utasítással a segé l \ ' 
helyről , h o g y tracheotomiát v é g e z z ü n k ná la , de a n y e U n e k az áll 
kapocs két o ldalsó csontjához való kivarrásával a hátracsúszott 
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iiy(.'lv által okoztitt l égzés i n e h é z s é g azonnal inegszi inl . X'iszcmt \"i»lt 
o lyan ese te is , a midőn az á l lkapocs n a g y o b b hiányainál a nye lv 
e g é s z e n kilógott . 
I. s z a k ü l ó s 1916. m á r c z i u s l l - é n . 
Klníik : T O M C A J.'CNOS. • 
J e g y z ő : K ( ) \ K Í ) ) i D Á N I K L . . • • , . 
1. ÜÖKi: B É L A bonnüat: 1. e g y 3 6 é v e s katonát, a kit lábán 
levő g y ó g y u l n i uem akaró sebének k(!zeléso végett küldtek be a 
kórházba. E n n e k magyarázatát adja a be teg i d e g r e n d s z e r é n e k u)eg-
v iz sgá lása , a mely a lkalommal a kapott tünetek ö s s z e s é g é b ö l a. 
tabes dorsal is kórképe bontakozik k i : tehát a s eb nem e g y é b , mint 
e g y enné l a b e t e g s é g n é l előfordulni szokott trophicus zavar, a ma­
lom perforans pedis . 
2. Két katonát, a kiknél s ebesü lé sükné l behatoló l ö \ - e d é k c k 
rendkívül csodálatos , s z e s z é l y e s utat tettek meg . 
I I . F A K N O S II.ON-A : Traumás neuros i sok e g y ri tkább, d c most 
gyakor i esetét mutatja be. 30 é \ - e s k a t o n a b e t e g e lőadása s z e r i n t , 
nndt év jui i iusában a harcz ié i 'en szekérrel felborult, akkor a l i a s á i ' a 
esett, azt erősen megütötte . Kb. 2 h é t után iiárom i z b c n g i ' á i i á t 
csapott le mellette, mikor jol)í) karján m e g is sebesült , d e e s z m é ­
letét nem vesztette el. Már szekérre] való fe lborulása ' után hastáji 
tájdalmai mellett észrevet te , h o g y hasa nőni kiv.d. tle küli'nu'iscn a 
gi'ánát robbanás után tünt fel neki. Ez e g y é b k e l l e m e t l o M s é g e t nem 
okoz, csak járás közben fáj a háta. és a dereka. J('> é tvágya van, 
s z é k e rendes , 
A jól fejlett és e l é g j'('il táplált betes i ié l s zembetűnő szokatlan 
n a g y e lőt lomhorodó hasa . Has kört", köldök magasság l ian : 9 3 c m , 
a kíildök és proc, x y p h . közti távolság , a kíildíik és SN^mph. közti 
tá \ ( ) l ság ped ig '20 cm. hosszú . Hason tágult vénák, hegek u e m l á t ­
hatók. Hasfa l e g y e i d e t e s e n f e szes , nehezen benyondia tó , u e m éi .v .é-
kei iy, benne el lenálló képlet nem érezhető. Kopogtatásnál mindenütt 
váltakozó mély kojiogtatási hang . F lnctna lás nem mutatható ki. .Májat, 
lépet tapintani nem leluít, fe lső , alsó határuk a normálisnak m e g ­
felelő. 
R ö N T U K N - á t v i l á g í t á s n á l úgy a g y o m o r , nuut átjárhatósága 
é[inek bizonyult , szűkületnek seunui nyoma. Hasizomzat v i l lanyos 
i n g e r l é k e n y s é g e normál is v i szonyokat nnitat. Székletét , \'izelet kiürí­
tésében zavarai n incsenek . 
A többi szervek részéről e l térés annyiban van, h o g y a sz ív­
m ű k ö d é s k i s sé felmagasztalt . Idegrendszer részéről fokozottabb mély 
reflexek és a lábon fel lépő typus nélküli r e m e g é s . Erzéskörben 
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eltérés n incs . Pupil la ditlbrentia n incs . Garat rollex m o r v á n , a be teg 
p s y c h é j e a m e n n y i b e n meglig\ 'el l iet ' i , ép. 
B e t e g vizsgálat eredniényeké i i en , mint a iias m e g n a g y e b b o d á s 
okait, k izárhatjuk; a hasüri fo lyadék é s ped ig trausudatiim, e x n d a -
tiun, továbbá daganat je lenlétét , a hasfal izomzat petyhüdt bénulása 
kí ivetkeztében annak a hasüri n y o m á s által okozott kifeszüléséf , 
miindhatjiik a has m e g n a g y o b b o d á s á n a k okául . 
. \ . .Gyógyászat" iébr. (>-iki s zámában je lent m e g e g y köz le ­
mény a, „Gránát has" czímnu'l, m e l y b e n a cs . é s kir. Mária-Valéria 
harakkórház I. oszt . -bé l van közíi lve e g y i lyen eset , a me lyben a 
közlő sziM'int a gránát h a s aet iologiája a hasfal v é d e k e z ő mecl ianiz-
mnsaként fogható fel, a mely izomál lás ríigzítődik. Ez a, felfogás 
annyiban nem e g é s z e n h e l y e s , mert ha a has izomzat tónusa foko­
zódik, akkor a has nem domborul elő, sőt sa jkaszerü log behiizi'idik. 
K has megnagyf)hl)odás oka. g y a n á n t inkább a z vehető fel, h o g y a 
hasüri s/.ervek, nevezeti>sen a bélrendszer sei 'kenlő és gát ló be ideg­
zése közti .v iszony oly módon z a \ a r t , h o g y a bélgázok elimiuat.irija 
megakadályoztat ik valamiképei i , minek követkoztében kitágulnak a 
belek meteorist icusan s e megnagyoi ibodott bélrendszer h'sxiti ki a 
i iasfalakat. 
IIozziIrzóI: J A N C S Ó M I K L Ó S . 
HL l l A - r i r . d Á N G y d l a : 1. l l áborns i ienrosisok e g y | i á r é n l e -
kesidib esíitét mutatja be. l'^elhívja, a, l igye lmet a háborúban elől'or-
diili'i i ietirosisok kevert, x-egyes voltára. \ kliinkai kép nem eg\ -sé-
g e s és nem sorozható tnlajdonképeii a kialakult klinikai formák 
i'gvikél)o som. Még a z Oee i cx inuM által felvett tranmás nei irosis ki'ir-
képében siím i l leszthető mindig. .V trauma nem mindig mntalhati'i 
ki és ha kimiitatható, nem á l l arányban a klinikai kép snlyosság:! -
\ a l . Kzen nenros isok lény^'ge nem is az e lő idéző okban, haniím a 
szervezet sajátszerű j)syeho-[)hysikai reactiójában keresendő , mely a 
kívülről é s bi'lülről ható ingerekrí! áll elő. A „ P a s t e u i í " klinik.i i 
tartalékkórházban megfordult bolbet(>g rokkant katonáknak 2Ü"/o-át 
a nenros isok tették. 
2 . Az arcos aortao és art. anonyma-snbc lav ia dexti'ii a n e n r y s -
májával kapcso la tos einjoldali dobreröiijj ritka g y ó g y u l t esetét mu­
tatja be. Az esetet 1913 . n o v e m b e r é b e n ismertette a szakosz tá lynak 
a g y ó g y k e z e l é s előtt. íbirom évi a.ntilueses keze l é s melletf, a z artéria, 
snltclavia anei irysmája teljesen eltűnt é s ezzel együt t a dobv(>rő-
njjak is feltűnően \'isszal'ejlődtek, a mit a R Ö N T G E N - f e l v é t e l is é lén­
ken bizonyított. ^ 
IV. J A K O U I J Ó Z S E F e g y 35 é v e s nőt mutat be, ki 2 év óta 
állanili'iaii hasogató főfájást érez a z (igész fejre ki terjedőleg s mind­
inkább fokozódó h e v e s s é g g e l ; iiiiyaiiaz óta. jobb szemének tárg\d:i-
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tását, íe i iyéiv.ését te l jesen e lvesztet te s ^ / j -év óta bal szeiiié\c'l is 
mind rosszabbid lát. U g y a n c s a k 2 év óta vesz i észre a beteg is. 
családja, is, h e g y arcza, kt!Z(M s lábai nnnt(!gy megnőt tek , m c g v a s 
tagodottak, régi bőrkeztyi ijét , gyűrűjé t n e m tudja vise lni , cziiiőji-
szűk lett. 
Az enditett főfájás, a l á t á s z a v a r s a test végrésze inek abnor-
mis n ö v e k e d é s e miatt kereste föl a be lgyógyásza t i klinikát. 
A beteg v izsgálatánál a k(j\'(itki>ző e l téréseket találtuk : , \ i c z 
a k o p o n y á h o z v i szony í tva n a g y o b b a kelletnél , kiálló részei lücg 
nagyobboddt iak , és ped ig az orrharáut irányban nagyobbodot t meg , 
orrnyi lasok s z é l e s e b b e k és hosszabbak ; ajkak pöffendtekuek látsza­
nak, főleg az alsó, a m e n n y i b e n a rendesnek kétszeresére ni(>gnö-
v e k e d e t t ; az alsó á l lkapocs m(>gnagyobbo(lása miatt b i z o n y o s fokú 
prognat ina é s z l e l h e t ő ; a homlok és szempil lák bőre vastag', s zem-
résok szűkek , pofa, csontok e lődudoródnak, fű lkagylók is k issé 
n a g y o b b a k . Az arcz egészé l i en v é v e á lmos kifejezést mutat, mei'ev 
arczjátékkal , k e v é s mozgássa l , 
l l o g j ' az arczon látható eltérések csak a b í i tegségnek tartanul 
óta állottak elő s nem veleszületettek, azt bizonyítja a be teg i'égi 
f é n y k é p e , mely igaz u g y a n h o g y ezelőtt 18 évvel készült , di' e l é g 
jól látható rajta, h o g y akkor e g é s z e n más arczkirejezése volt neki, 
A nye lv jóval s zé l e sebb és vas tagabb fogak kissé szétál lók, 
Nysik s zé l e s , g é g e f ő előáll, hangja k e v é s s é rekedt , strnm;ija 
v a n ; gerinciz osz lop háti részén k isebb fokú pú[) (kyphos i s í lálhali'): 
mel lkas dombo idad , a kulcscsontok s z e g y i v é g e s a bordapoiezol^-
nak a bordacsontokkal való találkozási he lye vas tagabb a rendes­
nél , emlők mir igyes tapiutatúak s belőlük már 4 év óta v a g y i s 
mi(')ta be tegünknek havi vérzése kimaradt — ál landóan te j sze iű 
folyadék n y o m h a t ó ki, nuíly co lostrumnak bizonyult . 
.\ felső és a lsó vég tagok e g é s z ü k b e n véve a testalkathoz ké­
pest rendes nagyság i íak , azonban úgy a kezek, mint a lábuk jóv:d 
hata lmasabb terjedelnn'iek s nemcsak s z é l e s s é g i — , hanem kisfok 
ban h o s s z iránylian is n a g y o b b a k : a kéz és láb ujjai hengerdi ídek, 
•d kézhát , il letve a lábhát felől a t enyér ós talp felé lelai)ítoitak 
virsli módjára ; a kóztő s alkar és a lábtő s alszár m e g éppen uem 
vesz részt a kóros i i í ivekxésben s je l l emző az az ellentét, mely a 
n a g y kéz s láb s a x i s z o u y l a g o s a n k e s k e n y alkar m e g alszár kíizíitt 
vau, A körmök nem vettek részt a n ö v e k v é s b e n , 
Rö.vrGKN' felvételen jól látható, h o g y úgy a csontok, di' kűlö 
nősen a l ágyrészek m e g vannak n ö v e k e d v e , fő leg ha összehaso i i 
lítjuk e g y megfe le lő termein e g é s z s é g e s nő kezéről s lábáról kész í 
tett felvétellel . 
Az idegrendszert tekintve sensoriuma szabad, de g o n d o l k o ­
dása , beszéde kissé i ie l iézkes , deprimált kedé lyhangula tú , sokat 
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a l s7 , ik . Ta])iiitás-, lui-, s fájdalom érzés megtartott, í zérzés , s z a g é r z é s 
sz intén. T(!slii iozgásai n e h é z k e s e k , kezei , lábai ügye t l enek , in - é s 
bőrreíliíxek jól k i \á l thatók . 
S z e a n n o z g á s o k szabadok, s em haránt irányú, som kíirkürüs 
s zomtokerezgés nincs , pupillák nem e g é s z e n kerekdedek , fényre s 
alkalmazkodásra, k issé r e n y h é n reagálnak. .Jobb szenniek fényérzése , 
színlátása, n incs , Jobb papil la nervi ü[)tici e g e s z é n ha lvány . Hal 
s zem v i susa = v a g y i s a normál isnak körülbelül Y i o r é s z e ; bal 
szem színlátása e l é g Jó s ezen s zem látótere temporalistin szűkült 
s a bal pa|)illa n. optici k e v é s b b é halvány, tehát ös szegezv í ! nnnd-
két lá tó idegnek sorvadása van Jelen. 
A többi agy i ideg területén e lvál tozás lúncsen . 
Légzés i - , vérkeringés i szervek részéről említésre méltó e l térés 
nem ész le lhető ; a vérnek v izsgálata azt nnUatta, h o g y 1 nun-" 
vérben a fehér vérsejtek száma = (J\SOü, a vörös véi'teslíik 
száma = .'i.SJSD'OOO, eosinojjhil sejtek száma =r 4'4<',„ l iaemoglobin 
tartalom = 12 (jo/y ; a vérsavóval végzet t \V,\S.SI:I!.\I,\NN- i-(!actiii n e g a -
tiv eredményt adott. 
Tái)csatorna, részéről a fokozott é t v á g y , fokozott szomj említ­
hető, nem hiányzik , s z é k r e k e d é s r e haj lamos ; máj, lép rendes . 
\'íz(4(íte lOl . 'L—1017 fajsúlyú, savi , igen lió m e n n y i s é g ű 
(,'3000—;3400), fehérjét, cukrot kóros m(,'nnyíséaben nem tartalmaz. 
Nemi szi . 'rveket, Ulotve külső ni>mi részek eliérést nem nnUat-
nak, a belső nemi részek közül azonban a méh riuidusa a rendesné l 
sokkal kis(4ib, köriilbobil 2 diónyi (Kuxez dr,) és tekintetbe \ 'éve, 
h o g y a pete érését kísérő havi vérzés a betegnél már 4 év óta nem 
je lentkezet t , ebből a pe te í é szkeknek is a sorvadására, lehet kí ivelkez-
tetni, tehát e g y s z ó v a l a belső nemi részek sorvadása van je len . 
A talált oltérósok alajyán az A/.roriwf/a/iu d iagnos isát állíthatjuk 
fel, a mely kif(>jezett esetben nem neh(';z, ha megszoktuk azt, h o g y 
a beteget mint e g y e g é s z e t is tekintsük, minthoo-y a, szokat lan 
kiiiézés(í az arcznak, ós p e d i g az orr , ajkak , a lsó á l l k a p o c s - és 
nye lvnek a rendestől eltérő formája, azután a kezek s lábak m e g ­
n a g y o b b o d á s a , továbbá a k y p h o s i s s a durva, h a n g e l é g g é j e l l e m ­
zik a b e t e g s é g e t s végűi igen fontos a diagnosisra, a tractns opti-
ensok v a g y a ch iasma n. oj)tici sér tésének kimutatása. 
.\ b e t e g s é g okára vonatkozó lag a h^'pophysis theoria l egva ló ­
sz ínűbb, mely szerint az akromogal ia e g y általános dystrojáiia 
volna, a mi v a l a h o g y a h y p o p h y s i s m e g b e t e g e d é s é v e l f ü g g í issze , 
akár annak fokozott a v a g y csőikként működéséve l . A bemutatott 
esetb(Mi a h y p o p h y s i s m e g n a g y o b b o d á s a , terjoszkedés<> kell, h o g y Jelen 
l e g y e n , erre mutat a, t i ineteknek e g y csoportja, és jiodig a, fokozott 
a g y u y o m á s követkozményi^kép johailovő s mindinkább fokozcHló 
h e v e s főfájás s a látó idegeknek laosiója, továbbá a beteg k o p o n y a -
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járói készült R ö n t c í e n — lulvéti;! is , moly összol iasonl í tva e g y 
u g y a n o l y t e r i H c t . ' i ogész .séges n ó kojxniyájáról készült felvétellel, 
jól nnitalja a inegnagyobhodot t h y p o p h y s i s által kitágított török 
n y e r g e t ; a t í i l i l ) i tünetek, és ped ig a dys troph iás tünetek, a hová 
az arcznak s kezek- lábak n ö v e k v é s e tartozik s az atrojjhiás tünetek, 
a hová a méh s pct(!Íészkek sorvadása endíthetó, s a secretor icns 
j e l e n s é g e k , nünt a milycm a polymáa s a galactorrhoea, ezek vala-
• menny ien a l iypoi) l iys is i iek megváltozott fmictiójával állnak kap­
csolatban. 
A b e t e g s é g tartalmát tekintve 2 formáját különböztetjük m e g : 
a) nni l ignus, acnt formát, 3 — 1 évi tartammal: 
1)) ben ignus , ehronicns formát e s e t l e g 50 évi tartanunal. 
H o g y a szóban forgó eset melj ' formához tartozik, azt t a l á n 
a le fo lyása után lehetne megniondani , m i n t l K j g y a b e t e g s é g évt ize­
d e k i g is e ltarthat; néha je l entéken} ' romiss iók is lé l lépnek, máskor 
m e g a g y e n g e s é g mindinkább f o k o z ó d i k , á l m o s s á g , fáradtság, l ég ­
szomj áll e lő , e s e t l e g az emésztés i szervek mondják l e l a szolgála­
tot, a v a g y Diabctes mell i tus tünetei társulhatnak, m y ' . x í i d e m á s , 
syringornycdiás, Hascidow-kóros tüu(,'t(!k tarkíthatják a kórképet s ha 
intercurrons be tegségek el nem ragadják a betegi't, akkoi' hosz-
szasan s e n y v e d kórházakban lebilintísellen, m i g a m e L i \ á l t ü halál - -
n é h a váratlamd és hirtelen m e g n e m j e l e n . 
Minthogy e sajátszerű b e t e g s é g oka n i é i ; ' n e m t isztázott, ezé i t 
pophy lae t i cus és causal i s theraphiát nem l'oh'tatliatnnk ; lia ell'ogadjiik 
azt a fí'iltevést, h o g y a h y p o p h y s i s m e i ; b e t e g ( M l é s e okozza a hantái­
mat, akkor a h y p o p h y s i s t el kell távolítani , a nű edd ig csak igen 
k e v é s ese tben sikerült . Javulást láttak jód, h igany , arsen, thyreo idca 
é s h y p o p h y s i s kész í tmények a d a g o l á s a lUán i s . azonban a s y m p t o -
mat icus g y ó g y í t á s n a k is tág tere nyílik a sokféle panasz enyhí té ­
sében . 
V. IssEKurz HKI..\ : „.-1 digitális lerél halékdnijsúf/ának bioloijiai 
úton r(dó méréséről" cz ímen tart e lőadást , 
A digitál is levél hatóauyagtartalmát chemiai úton nem lehet 
pontosan míigállapítani. Kzórt biológiai módszereket koll hasznáhi i 
a drog h a t é k o n y s á g á n a k mérésére . Kezdetben emlősál latokban is 
i gyekez tek a digitális kész í tmények titrálását végezn i , de ma már, 
min thogy az előbbiek k e v é s b b é a lka lmasok, ú g y s z ó l v á n kivétel nél­
kül c sak i s békákat hasznáhiak erre a. célra. A. k ísér leteket v a g y 
e g é s z állaton végz ik , a mikor a v izsgált a n y a g o t a béka nyirok 
tüszőibe fecskendez ik , s aztán a sys to l é s sz ív megá l lá s ig eltelő időt 
állapítják meg , v a g y p e d i g isolalt túlélő béka sz ívekon . A z előt)bi 
módszerek k e v é s b b é pontosak, mert a. fe lsz ívódó és e g y é b t é n y e ­
zők erősen befolyásolják a mérgezés i időt. S z e r z ő éppen ezért i so­
lalt békaszívekoit végez te a kísérleteit , ugyanazza l a módszerre l , a 
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melyet a „Digitál is hatás chemismi i sa" eínifi ddlgozatábaii már 
rész le tesen ismertetett. ( 1 9 1 4 . évi X X X V I . köt.) A kolozsvári g y ó g y ­
szertárakból beszerzett digitál is leve lek h a t é k o n y s á g á t ismert d ig i -
toxin tartalniű o ldatokéval hasonlította ö s sze s í g y kiszámította, 
h o g y 100 gr . digitál is hány gr . d ig i tox imia l e g y e n l ő erős hatású. 
Kísér le te iben azt tapasztalta, h o g y míg e g y Jó m i n ő s é g ű digi tá l i s , 
v a g y digitál is kész í tmény (adigan) l ega lább O'ST"/,) d ig i toxin haté­
k o n y s á g ú , addig a kolozsvári g y ó g y s z e r t á r a k digitálisai közül a 
jobbat csak 0 4 8 — 0 " 2 " / o - i g a l egros szabbak p e d i g esak 0"075Vo-nyi 
d ig i toxinnal e g y e n l ő erősek . V a g y i s a kolozsvári digi tál ishoz 3 — 5 -
ször annyi t kell adin u g y a n a z o n hatás e lérése czéljából, nnnt az 
adiganból v a g y e g y jó digitál isból . Ajánlja a digi tál isnak állann 
e l l enőrzés alá való he lyezésé t . 
Hozzászól: I I A K A Ü H Á Z Y Z S I G M O X D . 
V'I. DRRRÓI ( r Á i i o i i e lőadása : „Adatok az aiií/ioniatosis retináé 
fejlődéséhez', czínnnel . 
A L E C H . V E R endékkön^'vbcji ismertetett ese tnek e g y és három­
n e g y e d évi változásairól számol be. A változások a. kí ivetkezők : 
1. Az ér lnmeuek m e g n a g y o b b o d á s a , 
2. A z ereknek hossz irányban való m e g n ö v e k e d é s e , 
3 . Ciíibképződős a vas tag ereken is. 
4. Új erek képződése , : .,. 
5. IJj auas tomos i sok fellépte, . ; : 
6. Uj a n g i o m á s csomó képződése , 
7. Kísérő e lvál tozások a, r e t i n a - s z ö v e t é b e n . . .. 
E d d i g e l é e l ső klinikai adat az ére somó kéj iződés lefol^'ásáról. 
' III. s z a k ü l é s 1916, á p r i l i s 8 - á n . 
E l n ö k : T o m p a J Á X O S . 
J e g y z ő ; K O N R A P I DXNTEI . . 
I. CTÉBER J Á X O S beimjtatja a höniekrosis egij szokatlan alakjai 
ós az esettel kapcso la tosan a kl inikán észle l t 4 hasonló esetről 
s zámol be, melyet a l ( !gnagyobb valószínűséggt.d s taphy lococcusok 
idéztek elő. 
I I . ViDAKOvtcH KA.MILI. Öt hotes c s e c s e m ő t nuitat be, kit két 
héttel ezelőtt jókora ökölnyi kephalokele < ccipitalis superiorral ope­
rált m e g . A kepha loke l e az e n k e p h a l o c y s t o m e i n n g o k e l e k csoportjába 
tartozott. Kiviilről hártyaszerű bőr fedte, ezalatt következett a k o c s o -
Jiyás arachnoidea, eközt é s a tojásnyi a g y - g y o m r o i ; s - k i t ű r e m k e d é s 
között , me lye t kb . 2 mil iméternyi a g y r é t e g borított, mintegy 100 
ccm. l i q u o r - g y ü l e m foglalt helyet . . \ nn'ítétet ú g y v é g e z t e , h o g y a 
b ő r l e b e n y e s körülmctszóse és eltávolítása után az enkephaloke le t 
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aniputáltíi ( lekötés catg 'Utfonallal), majd a diirát és perierajiiiiiuüt. 
végre p e d i g a bőrt i s leiieiiy(>SL'ii eüvíiiiJs ííiié e l v a r r t a . L i tp io r -
fo lyás iiem következet t be. A beavatkozást a, koraszülött c s e c s e m ő 
minden reactió'"nélkül tiirte. 
Az eset kapcsán a kephalokebdi anatonnájái-ól és fejlődés­
tanáról értekezett . 
III. ViDAKovicii IvA .Mii . i . : Qluulficeps feinoris ituínak sjxmian 
szakadását írnnatja be 22 é v e s t>gyébkciit teljesen e g é s z s é g e s liatal 
(Mnberen. Az in s zakadása s ima t 'üldön való járkálás közben j ö t t 
l é tre; a be teg azt érezte , bog,\' i 'ossznl lépeti é s elesni ké-szül, köz ­
ben vi l lámszerű lajdalom lépett tel bal téi'dében. Az e s é s úgy köt 
vetkezett be, h o g y bal alsó végtagja térdben tídjesen bohajlitot 
he lyze tben került a törzse a l á : az ntána l í ibb ízlien megkísércdt 
folkídés közben mindanny i szor ismét össz ( írogyolt , m e r t l ábá t ki­
nyújtott he lyze tben no,n volt k é p e s megtai- tani . Téi'rhí erősen m e g 
d a g a d t é s igen fájdalmas volt. Vidéki kórházban (>nnatt g i p s z ­
kötésbe t e t t ék é s 3 liétig e b b e n tai'tották. A rögzítő kí>tés le\-ét(!l(' 
ntán azonban megint csak ös szerogyot t , lábát térdben nem tiidla, 
nyújtani . Kl i inkai lag a. térdkalács felett 2 u j jnyi d iastas is vol t é sz ­
le lhető a qnadr ieeps inában : az in végi ' m e g volt vas tagodva é s 
c s o n t k e m é n y n e k tetszett , nnntlia, a patelja: egy daral)já\-:d együt t 
szakadt volna le. A röntgenképen a térdkalács éjinek látszott, az 
inban alaktalan félfillérn.xi homály , [ ' l o b b i t leszakadt csonlhái'tyából 
njdonképződött csontnak é s nem leszakadt csontdai-abnak kell mi-
nősí teiH. Vízsz intesen elhel .vczeit c z o m b és függé lye sen lelóüó l áb ­
szár melli.itt a b e t e g kl). még 2Ü foknyira, képes a lábszárai e m e h i i , 
tehát a tartalék n y u j t ó - k é s z ű l é k még' b i zonyos fokig működött . 
. \ műtét a, l e szakadt innak v isszavarrásában , á l lot t , a. mi s o d ­
ronyvarrássa l t ö r tón t o l y k é p e n , h o g y a térdkalácsot v ízsz intes irány­
lian átfúrtuk, az ezen fúrási c sa lornába vezete t t s o i h o n y t az iux'éu' 
köré történt veze tése u tán (eei ' c lage) í issze(>sa\ai luk . Kora i l 'iuictio-
nális keze lés . 
E lőadó az esettel kapcsolatosan értekezik a m n s c . qnadrieeps 
femoi'is szakadásaina .k létrejöveteli módjaival és pathologíájával . 
IV. IssUKurz B E A e lőadása : .4 tropeinek és (iminoninndiasi.^aik 
hatásáról. (L. Értesítő 9 1 . 1.). . - . 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új alapszabályainak kivonata. 
1. 
likon 
1841/3. évi Erdélyi Országgyűlésen elhatározott és 1859-beu Kolozsvárt megalapított 
Erdélyi Nemzeti Múzeum föntartása, tovább fejlesztése, gyűjteményeinek tudományos 
földolgozása, a tudományok mivelése, a honismeretnek cs általában a magyar tudo­
mányosságnak előmozdítása. 
,3. íj- Az E. M. E. tudományos eszközei : szakosztályok és gyűjtcméiiyek. 
A szakosztályok a következők : 
Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi-. 
Természettudományi-. 
Orvostudományi-, 
Jog- és társadalomtudományi s.'.akosztály. 
(3. Ozéljaiuak megvalósítására az egyesület: 
1. szakosztályi illéseket ta r t ; 
2. a szakosztályok munkálatait folyóirataiban kiadja; 
3. tárait a nagyközönség számára meghatározott nhidoii, hizonyos napok 
talanúl, megnyitja ; 
4. táraiban időnként magyarázó ciőailásokat tart: , 
5. a tárakat illető tudományszakokból népszerűsítő és szakelőadásokról ga 
doskodik ; 
6. a tárakban folyó tudományos munkásság eredményeit időhöz neu! kőt 
kiadványokban közzéteszi; 
7. vándorgyűléseket ; 
8. különleges, időszaki kiállításokat nndez ; 
9. évkönyvet ad k i ; 
10. arra rendelt alapítványokból pályadijakat tiiz ki. 
10. g A z e g y e s ü l e t t a g j a i . Az egyesület t.igja lehet minden tisztessé­
ges honpolgár, férti és nő, a 11 —18 g§-ban meghatározóit fí.ltételek alatt. A fölvé­
telt a jelentkezés vagy ajánlás alapján a választmány hatíirozza el. 
12. Az egyesületnek igazgató, alapító, rcndos és pártoló tagjai vaunak. 
13. §. Igazgató tagok azok, kik az egyesületnek legalább koronát, avagy 
a Múzeumba fölvehető ennyi értékű tái-gyat adományoznak 
Az igazgató tagok, mind a magán, mind a jogi személyek, az egyesület választ­
mányának tagjai és a lendes tagok összes jogait élvezik. 
14. Alapító tagok azok, kik az egyesületnek legalább 2:)0 koronát, vagy a 
Múzeumba felvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak. 
Az alapító tagok a rendes tagok összes jogait élvezik. 
16. §. Rendes tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy öt éven át tags, 
y'ébeu évenként 8 koronát fizetnek. 
Minden rendes tagnak választania kell a 3, §-bau fölsorolt szakosztályok közül, ha 
Smelyik szakosztálynak működésében részt kivan venni. 
A tagdíj az év első negyedében fizetendő, 
17. §, Pártoló tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy három éven át évi 
4 koronát fizetnek, 
5 4 . g, A t a g o k j o g a i é s k ö t e l e s s é g e i . Az igazgató tagok az alapító-
és a rendes tagoknak összes jogait élvezik és azonfelül tagjai a választmánynak. Az 
alapító- és a rendes tagok egyforma jogokat élveznek. 
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